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13. 3nf)rgang. 
m o di en r ctJ 11 n. 
ztnh:in?r. 
Sur ,roigcn 113djmadj filr un[cr 
3um llanb, !)at ftdj bail 'llogeorbne!enl1aus 
5 , be!l G:ongre!\es am W!ittrood) mi! 130 elbftf oftenp re ts g,g,n ns ®timmen rur eine (l; i", lDanberungil, !8 e [ dj ran, 
! u n g !l , WI a fl reg el entlart, roe{, im 
'}$o!ifott-1¢ndctt· 
2We ®naren milif e11 
fort, ba idJ ba~ @ef dJiift 
aufgeoen illill bf0 Jlllll 
1. 9Riir5 1897. 
Sfommt 1i. fid}ert ~udJ 
?Bnrgnin!.3 in @5d)ufJen, 
lt11teraeug, 2{ n 3 ii gen, 
:Drij=@ooM, \\janbfdJU= 
gen, 9Mion~, ®piel= 
UJaaren, ~Iecf)=, @Iaf5, 
nnb ~or5elfan=®aarctt. 
ll~uer fiir grite @c: 
f d)iifte IU ii fJ r:e n b bcr 
niid)ften 60 '.rage 
B:KOHN. 
~" \l!tbrilb<r 
(UaufhtA' ~ 
~ bet~ 
dje ben ,Su!a[l neuer (l;inroanbmr Don 
ber !l.lebingung abl)iingig madjl, bail 
fie entmeber bie engli\d)e !Sprnd)e ober 
bie if)reil !llater!anbeil !efen unb fdjrei, 
hen !onnen. 'llngeb!idj foOen baburdj 
unmi!\enbe unb -,- bas mirb als logi, 
fdje ijo!ge baran gelnilpft - lofter, 
Qafte filu5(iinber auS her giorrdO)en 
IDomane ber !Iler. !Slaaten feme ge, 
fialten roerben. '.'l:fJatfiidj!idj ljat man 
ell aber bei biefer !l.lefdjriinlung nur 
mil bem er\ten !Sd)ritt berlJ?id)tslDi\ier 
nadj bem Don iljnen uerfo!gten ,3iele ei-1 
nes oiilligen 'llusfdj!uifeil aOer euro, 
pciifd)en {l;inmanbemrng 3u tljun. \Der 
beutfdj , repuolitani[dje 'llogeorbnete 
!Ridjarb !Bartljo!b Don 113!. llouiil !fiat 
am !!lorfiller bes 'llusfdjuife!l fur {l;in, 
lDanberungilangelcgenl)eiten [ein W!iig, 
lidjfteil, bie ge[Jiiifigc !llor!age 3u [)all 
3u oringen, ober ilir bod) lDenig[tens 
bie griiilten S)a!len 3u nel)mm; afm es 
roar· ticrgebiicf}; hie 9"latibiften beiber 
qlanleien fellten iljren Si'opf burd). Unb 
ba an ber 'llnnaljme ber !!lorfage im 
@ienat nid)t ge31oeifclt roerbrn tann, 
fo oleiot nur nodJ dne .i;)offnung -
bail !lleto bes qlranbenten. Db Cslebe, 
fanb ben auf if1n gefc!lten .i;)offnungm 
ber. {l;inAelDanberten enl[pred)en loirb. 
oleilit ali3umarten. IDa er fdjon in [o 
mand)er anberm ~(nftd)t eine Dom 
G:ongre[J uerfdjiebene @itellnng ein, 
naf)m, fo biirfle man fdjliefllidJ and) 
feinen (l;infprudj gegen biefe infame, 
bail llanb liidJrnlidj madJenbe 'Dla[lre 
,el erlDarten, lDenn er jdb[t !ein\:freunD 
berfefom ift . .\')offen roir alfo. 0m 
®cfcntliO)cn Oeftimmt bic neue QJor:: 
loge bas \:folgenbe: .. ~lilen gc[unben, 
ilber 16 ;'jaljre alten '.J)erfonen (mann, 
lidJ 1oic roeiolidJ). bie roeber (l;nglifd1 
nodJ bie Gprad)e il)re; 0eliurl,llanbes 
fefm unb fdJreilicn fonncn, if! bie !l'in, 
tuanberung urrbotm. ".Dagegm ton" 
nen einroanbern iiben 50 '.'.la[Jre alte 
'.jler[onen, !llatcr ober Glto\ioatcr eine, 
qualificirtcn ~inloanbeurs bon iiber 
· -zo·::iafjren, ber im @itanbe i\t. i]in ,iu 
mau(10I5, £atten, :;~a,i~e~~~~nb!;::,t:iten obcr iidJ fpii 
6d)htbeht, '.r[Jiire11 1111b SJauptfiidJ(idJ fiir bic !llorlage [pram 
ID an f o nb oon Dljio. \,\;r \telfte bie 
ijen f tern, :;~b~e ge;.r: bi:i';{eoe~~,~~;,~·;m/~;'; 
!1Roull:>t1111e, !Sauvavtn, jell! fdjon fo 3afJlreidjen unb ben !Stoat 
lfficli;cid)cn !l}id'et, mit 0efafir bebro(jenben Q!rbeitslofen 
ij'cn;cn . fJin. '.!loc!, ijt biefe !l.legriinbung eben, 
unh wag ndi fonfl nod) in einer gut ein• fomenig ol1ne _!lileitms am tauter !Jin, 
geridilden l!umber•'l)arb finbet. t~~;frr~;,~et'<lrn~'r'an~~;°~;;n:~:of~e:: 
auc,0t\~~:r::;n~t,0;rn~rtnio;,~::~.ig11~:;~11n, tin IOetben f ol1en; benn 1(0f~nitt 8 bet 
!llorlagc beftimmt: ,.'.llitfee GJefeb fin, 
~,(ftt:1'1 G,i1,rnllht' b,un G.out'lob~u• bet auf ~.trfonm, bit au5 liuba roal)~ 
renb ben '.Dauer bet jebigen Unruf)en 
(anben, ftine filntornbun~. norau.19e· 
fell!, bafi ft, borger !l.leroobner jrn« 
3n[el IDatrn -", fo{lt al\o \elbft bie 
cubanijdjrn !Tieger au, bie am G'nbe 
nod) tin Difld}en untuiffrnbtr ftnb, a(~ 
unfm !Tieger im !Suben. .i;)au~t[pre, 
djer gegen bie !llorlage Ivar !l.larlgofb 
Don 113!. llouiil. (h fogle, ec fei gegen 
bie ~laflr,gel, lDeil baburdj IJJlann unb 
,:frriu unb {l;llem unb Rinber non ein, 
an})cr gefrcnnt roerbrn fonntrn unb 
lDeil nictit nur 'llnalpl)abetm auege, 
'ilie ,in1ige i!inie, 1oeldie burdJfabmibe f ~\;~~~ J:[;; it.n~;~a;~t~~a~~:; 
~~!~~~!pt:~1.11W'a~i~~agb;\'1H~t" nictit lefen unb \djreiben tonnten, in 
'Dur di I ab rcn be !lll a g "'· ::l~r,t~~-:9•~:::~ ob~~t ~~f~~i!~~:: 
6~~%?~~/f,.l\t,,n.~g~\~n~/:,~n~~\~ gen ber IJJlafiregel loiirben bie '.!!cu!, 
«no. l6peH,w~,;': .",~-cane. l~~~ertl!rr,~~~~~f~ ~;\!"J~~;"J,'.~ 
<m,ufl'IZ,'il".:,u11rtro. bcm fiibiid)m t.!uropa unb ouf Giib 0 
UbfG rt uea ~:!Er: :;:;~ ., ;e~t~~a1~!~~: }i~t :~:~f~~;/!i~l~ 
Tnvoh """ geroognl biitten. nictil lefen unb fdirei-
niun\l tn 6umnrt U!.iU 'i}1crgl brn rnnntm. '.:Dir beutf(Qen .O.ucifer, 
""'"'"' · roeldje nidit !llu[lifdj fpriidjm unb bod1 
:!:~::~.,.. '·'° ~~~~3~[t~'.r:~:Jr[;r~rl~t~·1t:;;;,~;' 
1!ot.it <Jlo. 1H r~gluti gen tuot,nkn1 11n0-11-n.Pert l8tn:i.ol1ncr tr-
Sb111.11t1 ~ C,c11T1plon "'·°'1 Ulcrnt obedcr i!Qnber, tocld}t bit (;}Jracbe b_r~ 
: :: [f!~~r: :~:~; ~~~a ;J:b:~~:f~~h%ltf~~'f)Q~i1~1 Jf1~i\~ 
Suf&U:l(t 1n 611111nrr gel roiirbt bm btlttm Z~tH unftrtr 
• .. e1. i,,.,, iellinen C!inmanbcrun~ ,111s[d1lli[1cn, 
., ., m:~rr;r::!~·t1'i:·:,m ;~g:t.nt ,,~re QJ~\to~ir:r~;;{(\"t, 1f~~~c; 
11Uifll\rt1 n,ri <amtQfl 11..'Wtl!,rn~ ~artholb 9.eomiibn ... 'orn tierbobrtw 
- ,, ,, Tulimmr . • . :i.a."> int>rll' 9?ntibiftm in brn ~Binb, ci:,ie IJlu~pct,, 
.. .. eumnrr Jrn auf baS t\JcfebtOerbm bcr frl:nnad}. 
l!hd~•nft ;~ ;";!!::n . :·: ,, botltn Qlorloge ftnb grOBer, al~ ihtt 
,. ., Jt11rfluior uui:, Z!er1ucrfun{l., fillie gcJdrtf, fonn 
,. Oamiitcu . fd}Iiefilid) nur dn !Beto btll I.Urciftbcn• 
l!o!al, 'tlo wi. 1~,a11rti ttn nod} Ultttun{i ~rin~rn. 
m~r~~ ti.:" ~:';:::, · :1r:f Moro. jct,~? it~ ~11;r\i'c~ • :fo~,; ~t\!~11~1~it t;~,1 
:: :t;::~01:•: : • ,ffi talt_rn. ill)man ~. OJtirie non libirnrio, 
" " e,mn« '-"'~'""' '.J)r<i[ibent bet t)'ir[t 9Jotionnf !Ban! OQll 
Plu'i;lt .in ~:;~;~ . ~-~ ~e::~ta!Jr°e1 :;t~cr:ir::~~~t~ ~t;l~UGl~!:; 
:: : ';;:::
1;r. . 10.11 .. man toirb bdannllid) 1'.Staql.Sfcctttiit. 
•ec,,01:tae;a a111,'1tl!louu;tffl. ~m llebtlgtn iU nod] nid}t~ bt:ftimmt; 
t:ltletl 11adJ 11flen Orlen In brn !!ler bod) rocrbet1 Die folgenben C!rnrnnun, 
,5tnoten unblfouoba. 6c1J1fl~[dle1J1e nodj gm in ~l11il[id1I geftellt; ~lfger, !JJ/id1. 
!0~11!~" 0:11:f!J'.id),n Odfen tnerbrn °11 ~.:~~; (i~~ffia~\~~it~~~~\{;, iiJlfl'. 
l!ll. Ii. i'> in<, '!!gent. (\jlofl), wicstrnna, ll:al, (~nnmo), 
unb !l'.llilfon, '.;:la. ('llifeal>au). !l'.lli, >iel 
'ifloimitt tittl bm .~snl~ '!liflh!f' von bltf,r \jlropteaeiung ridjtig ift, 
- .. , ' . _____ :,.. - . 
®au er f ij, ,3 o UJ a, Weit t UJ o dJ, b en 3. Tj e b r II a r 189 7. 
mull immer nodJ nDgelt•artet lDerbtJL I oorl1crgcl)enben !lilodje. 
Wie aucfJ 9Jtarf ~,(: ~)anna jeut rrtfcirt ;Die 3roijdJcttitaatlid/e .1)a~.bernco1~-
f)at, roirb 'Dlc.\t111le11 ben n en e u I miijion f1al ifiren !Bendit uber bie 
G: on gt e fi \djon \iir bcn 13. ~liitJ ! ()'in II a l1 me 11 be r {l; if e II Ii a ti, 
311 ciner ~~traf!!}ung einDernfen, um I n en in brn Q3er. Gtuaten filr ba/3 mit 
tior ~Hrem ba~ je-ljt in her 2(uflor.bci· 1 hem 30. '.suni.1895 cnben'oe i}iScaljalJt 
hmg oegriffene neuc :!atifgejcjJ, bas ueriif[entlid1t. '.!lie !llrutloeinnalJmen 
angeOHd) ein lJJlittcfbing 31oijcfJen bem ber C!ifcnbahnm be~ £anbeS Odiefcn 
je\ligen (!lllilfon,) _:!arif unb -~em bor, fidi auf $1 ,123,G45,562, Dber .. $G,, 
~erqc(Jenben 'JJlcSlmlelJ , :!anr tocrbcn 1319 pro ~Jleile. Q's r[I bies em gun[h, 
unb bot ~racm 'f)inrcid)cnbeCfinnaljm:,n geur ~lusmci~ am flir hie ~af)re 1894-
fd)affen foll, anJund,mcn, fo ba~ bl1s"' ~'oer lSDG, jcbodJ tueniger ~iinftig am 
[el!Je l1i5 3um '!leninne bes nrncn TT!cd1· bet [iir bie borl,ergelJenben beiben 
nungejal1res (1. ;}uli) fd1on in .ltr~ft '.}aljrc. 'Die !lletriebs!often lieliefen ftcfJ 
treten foITn. ~it ber bi.1lbigrn \.l_la11t~ auf $7::54,071,515 o'oer $4,8S0 pro 
rnng bes ncucn (\Jcfetes wiiren bie ;;:a, lJJleilc. ~\on ben '!lruttoeinna(jmrn 
6rtfanten be~ .\2lrnbc5 fd1r, einoerfkm~ rilfirten $:)23,468,891 tion bcr \.J]erjo, 
hen; 'ocnn cine jcbe :!l1tilrcbi;ion bi{ nenbdi:irbcrunn. $772,071,374 born 
bet fiir n, cine '{ltriobe bcr llngc1uiiJ, QJiiteritansiiort, $280,129 uon anbe, 
f)eit, bie auf _bcn Unt:rnef1mung~geift rcn metricf1~einnaT1mcn un'o _btr ffi:cft 
Hif1menb wirft. auS bcrfd)ie'ocnen anbcrcn l!mnal)mc~ 
3n !ill a i lJ in gt on beid1,iftigten queaen her. ~In '.l)ibibrnben 10:;rben 
~:J Q~i~ /;)::;c9~ i~i:a;~:;a t ~ l~1:i\~ l b;cr~~;. 1 ~'.~t~~~~• ~~Jt1 r~-~~ ~V~\asfJ ( ~·or11:~~~ ~~~~-~ 
lage. (i::, l)l111beltc TTd1 11111 bic ~rnnc, ~t1hrcS. . 
ob ltiir bie ~crntroffr iibn, brn tinn11T ,0nfof~e bcr ftOirifct)cn .m:iHt, bte 
au~iibcn wonten ober niC:)t. llnb 11t1c!J cinfct.Jlt, wurbe boS lJ le tt b, toc1cfJeS 
bem loir unS 't-lrn:it bet ~l1llf'rll Htt"J bic iucitbnbrri!etc ~{rbeitsiofigtcit 3ur 
!Sreiten befct)Of.tint, fommt ,,bie grOBere Ifofqe f1.nt, in 'oen Wrof)ftcibten be:, 
Dlcpublif lJOH~U?iftdc11!H'rit," unti ibl'ilt ~anbts luic ~Hetu VJotf, l:H)kago unb 
unfctrm lion~reITc mil, buf~ n:t1l1 r•1-:; l5let1elanb, mefJt cbcr tneniger aber 
bort nidJt Ill o 1 l c. ~m Scnot bet" iikrnU, in Guffaninfter iUei\e offm~ 
mulfJet man IS'r~nlanb~ .\.),111D 1i:1~pidc b.lr. Wie qrof3 bte IJ~olh ift bariiber 
unb ift 'oc~-frn(b tlllf ticn lJil'l0c~·,i:i~fmcn 1:ti.ip,cn bir lHerhiiltniiie in lil1iu1go og 
<5ct1ieMgerid1:s '.!Jertrn0 fd1lcr~/H'r G(,:: 1t1piid1 pcl:rn. Tort flcl)rn auf Oen 
je 3u fprect1rn; brnn jct,t f111m ~n!d ~if:rn ber IJlrnHnb,:QOrbrn bie ':Homen 
@:am bL,d) mrni!1jlrn~ 111it .Hri~~l t:ro, r.on 1rnbr;u GO,ui1() hHfr,bebiirftinen 
f:)en unb iicfJ 11efi.ihrltd1 itrl1rn, l1~~r un- JL1nt\iirn. 12(uf ~krnn{afTun~ be~ 
tcr cinem Gd1ieb~ncrict1t~ ~3ertrll\le ~1.1t,..1ta)r,: ft'tiftc bit 1i,oli,)ei l,GQ1) 
iit audl bL1,j tioriiber. ~erncr ltiurb~ .\)11!1f1ripe on rinem ~Ibrnb, bertQeilte 
bie :DcOatlc iiL,cr b!r iirrlai;e l,b.l.ol- iic fwl \, ~tL,!)lm unb ~c[)m~mitteI an 
rntfS fiir 0"inbcrufun~1 cin~r inf ( u" 1noI; ~amilien unti bn ljJfolJOr {)at fid} 
11 at i o,n n 1 C n :JJl i! 11 I ( (11\ rt t1trm1k1ilt i-irldJetl, in cincr 1{1rotlamn· 
~~ ~r~t~~ ra51t;c~~~~!!:;~;:11~;l ~~l' 1~f ~';; ~;~1~i~i~~rt~rl'1~ot~lc::ia 1:N::1\ rf ~~et~fil~f ! 
fen(doren bet_lanntrn eim foid1t' ~11w1 ,::1<:) rcd1t \ll~lc m~)ulh1te b,1tlt.-. ~!ber 
birung, baf:; bic 1.!._ler. ~t,rn!rn toir \'tr L'Li(li\\.Ol ~inJcrnn11 bei 6-(cnb~ 
Gi{()rrprCgung jcll1 ftir~'i11tig l1:1f11d: 1 lL'ktim t-ic t111fµrL1!'11Liltrn IJJWtd nir 
mrn follen, fall~, Die 0' Dnfer~11:-,. nu!:! ,111 irntiE 011::., 1:ie dfi~c SlOlte nrndJl bit 
:;tanbe !ommen t'brt 11,iebcr jruct;tll1.:- j(o:ti btr Unnliid!idien, 1oddJr lbre 
tieriaufrn foQte wle c5 i~l:t l:i1:n [c!}1C ~)l1l1e !i.itlnft ocrhrnft otcr t.ict: 
h1°1~~ :;~n ~Jriifi\!~e1i1~Uf~\~~~~:~ 'l1 ~ll~~~~'~;'.:\ ~ll~,l~\~~~~1~11 ' i~~ 11 \c\~l('[tetr:~;:~;lli~t:11;~:~b 
ti:if~t. bcn '!lnict1ci!1 t11.11. '.!.lrr l'ir!c::1 irrrn, nur nod} nm fo jct1timmn unb 
fo[d1en IJ(menbcnicnt fdircdtcn .. icbcdi tidtcrcr. ll11b 1t1fr in CSl1ilago, jo jteht 
bie ~Jertrcl?r b~r i1orll1(\C 1.urn_d. unb ~-; mdir ober mintier in t1Ucn ~:>roB 
eine (.fini\1unn 1jt fL11Ucit noct1 m~~t 111 i1~1btrn, in ben noI1lcnbiitrittcn tion 
tvC\lt Aefommrn. ~\11 ~er l~ _11 c i !, i c '{\t'::Jtft,!t,rn'.rn : ·' St,infas, in bm 
~ah n °. 1!!nqelc\1enhr1t_ lhntt: l1Jr1_:e 1\ibllo)rn :\nb:1itrie -2,tlibten unb 
ra!anioalt ,\'llHnwn m1t, Dan er ua I'Otfcrn 1lrn l~nnlnnb~. ('lrn!F IJlotf) 
~(uftrnnr ber, !Hr~ierun\l t>it' H1•.1f1t' re ii:•crn!l unb onmihalbrn ein iingftli 
gen bie ~cll:_n. Deren ~1(_dir11 Yl'll }>~ ,ti~o:i .l,:ioffcn auf bcffne .3l'ilcn. 
,;u _:rag 3unu.i~ _cmn~lnt~t !11.1l~e. ~H1i!abelpb(t1 murbe am ~s: ~l, 
IJJht bcm ~Hrnrnanq,1twn-:to11.nh· !1t1~~? ttlhH 0011 rimr ,YrnernL,runft !1eL111\1e 
er.b~S llcl>creintommen i:r1.rnifrn, b(i!J iudJI, bie l~i~1rnt!Jum ~um •.mi:rt!le t1011 
b~t ernn curntu~ □ rn ~n1ir: 1~\·:11n~ bt_r ~:1,onn,noo \11 ~lfd)t le!1k ~In G\Jt,1 
;rf{,:iil~;~id:e~~~~:
1/t ,:~11 ::·i1\'~-~1\,:t ~l;Jt\1~~ ].~n~!.l;;i~r;\~~ue~ r;;tn 1:i~:~ 
,iinfunn non :-:\ 't\row11 "" ll'm I_- burn 1uctrb, bie 1mtitc;(ahrtfbet[,1mm 
~ ~1:~ u;; t;f;J i ~~~ ;~_h ~L'~~: :.~e .. 10;1 ~11 ;~';; { ~11! ~1~1 ~~~~i 1~1:l~;~\11 ~\~n ~ ln~~~ b ;/b;:1; :~ 
tuntrn('iton !lTI~ ('lrno1\l'II ti1e !Hcq~~ ndenh1tD br:l t.5on~ireITc~ nat1111 bie 
;irJ%?!'.itf i;;~{;j:~\' ~i;i~llI~:!,'.'.li:\\:::',~~ii,i);;;: 
;l~f Ol~a ~l\~r;t~lj~\~\;~}ill;~~::p~~~ ~t ~~~(~~· ~;~~ r~ ;;~~i:~,~;l ~~~~r~~l~ f~::~~~l::\ll:S jCC~ 
(er. brn ~ern:e:: Don ·')l1llll!I,1, rn1~11 inDifd)rn ~c11lrn~'eft burdJ <.r)c~infct 
IJJhirber ~on 1~rnuen ll(tD .. Hlllb\r~t, r_m tDtdrn. ~n 9JWmm!let fhirb 
~~~~11~~:::;~l~~~df ~\~::,} \\ttf 1~ ~- b;~c~~~ ~. '.H~,~~~tf ;1~ r ;~1rt1~•~.crn;; 
m1~1t)~rat1011, !~nbem br!_t1!rt1t~llc 1ai1 r:d,l'n-lier 6Jrof tion .'Qiiieler, 
out rn1t l)!n;11tJlt b_e~ rn111t.1t.~Ltw,1\ei:c'.1 Pt'': it'IJi\1rn rntt1111L111birenben 
:::~t~e:~o~~';erei~; er•c:::;~ 1Iel~~ ~:~\;,\\~ lt~~ f !,:;·· 1~oc,~1t.~~~f:\;2:.rm~e: ot:i;~ 
be~ ~o!fe$ b~e blrccte !1nb _11nl1eldJrn11! 1:tmertfo imb ioor feit 1~7:{ 
te 9Jlact1t Ve11b~: ncue .nrqtcr:m~HH qn, tic~, i1t1rnnntcut~latkS. ~(11d1 
.,uatrnnen, lo~!Hmb lilt'llchrnb. unb it1ln n ill'lilf j,1()re llin\i ~frgmt ber 
D{nen l)(!a/lt~lddl til;s _0~_~!:rn thct! ll(_ Un!l,erft!<l! 11011 lll\i1ciHr'fin 1inO fiinf 
(Jaup!en. JJltl ~tr .... ~~llC1,;111rnri _bl''..: \11hre il~tt:fi~rnl bc1 ~trettorlum1 bn 
~/; \~o~f~1~1t ~~.\1~\,~1~b ll11;
1 
~~\/ -~~~r~ ~~~:: 11.~:~1 r~~ir~/i~i\~~f 1,~~1c\1f:~:~1;•~i~~~ 
~::~~!enb1~
1
~
1
~1l1\~'s r-,~:citcei;~~:{; ll1~~1/~~~~1 0 ~ie ~1rif1rn ~n bcu~fd1 • 1:11iet1t;nt 
~enl_li1ciI jm~ 1i:n1t~~\~e1:111 !or\~\1~·ie ~\~~ i~:~i:,: ~1~1\~ r::~:1\n;t/;~~r;~i~frn~~;tnol1~~ 
~-~r UTl\l \1Cl \;crllJ 'Jluriiiderur;q ;rr !i!~ll -~~idl'r 2h1,11Cl1, rin,fd1liehlidl bn 
'l)fi~~i,~j~;t~~l~c;,t1h~\~'-;,,,,1i,, ;~';;:;:;:.:, ;'.:t~n'.:~'~'i/i,:::~~;'i'..'id!\'~rb 
tBou1.1Crneure amHid) rri11d1t, l11lf tii1· l~n._ e.111c:1 \..'(.''r_1.111til . bn bcu_t,d1r.n 
1nnnabmt l,ceitimtcr 01efel\~ !Jin \l!lt)\r -::: ~'tl1d:;.,111_1 ~n .,fot~l1f~i1rn ll111oe.'.ft 
l'.~;,.b"{1~1,;~;/,~','. 'r';';',"~~f~;'/.1,('.:~:::,\, ~';',,"'_ -'f;';\:;,;:,c:.1~i1~;, ;'.~'113;\,;~'Vi''.:_:1 
oon fh1tiftiid1em ~Jt11lrriul iitn h1_! l:>1c 1r.rnn,~nire. be\• be~u~1t1\7._tt1~ 
Gt a at r; b (l fr It: n · ll n ti 1-~ r i .. ~ crlrn .!. ,er~ .. l~t b.'.111 bt~ ilt)ft_;n 
0 at? 0 n re n l'l'rt1efd1Titbrn it1ir'ti lt1q1rn fl,1nb,1l01cr ... for~,all\7.C ernhi1~1t!. 
L~r marhlt brn ~h,rict)ll1\1; {Lildll' ~~1l11t u11\n ~l111111~1r \v,t,n1. ... ~~1 11~:111 
'..'\nftillllf 1ur \1lddi:dtinm t'·inrddJlllHl t,1,11~- t,1e ,;1.tiett( J11hrf1d1~ ..... ,.c-r 
~Dn !Yina'n,:i!J!ridJl(~l a;1 dnrn )'.11: 1111· tin !lt1!io11t1lm ~tflL1lh1lll'11 
'tiir,en Gttll'.ttbe11mten JU t1ttp1\i,hlrn, 
111ib ,\lt'ar fofile t'oider .je!ttrrn1111 m~r 
brn ftft\ldrt_i!rn 1('1\Vll, lltt t11Cld1t'H b1e 
9ll1li011t1lb1111frn an 'tirn 001ni1tn1fln 
~tdcfJl nfh1ttcn, $llf11m_mt11!c:U~1_1. '!'i.e 
'i}inan ,; l1lf\C bN 5!,rnbr,:; t!l t1yL1 
'oeS brbculrn'orn ~(11-:,follcr- in h'n l1·m 
naf111ien rine ,1icmlid1 11iinf1i\1r. 1.:ie 
l.]{uilful)ri btf let,lttn ~l11irc..:, ft_d1t 111d 
tincr .\)Oht, rndd1t l1cirber, mil_ 12{\l·} 
nal)lllt cincf dn,,l:1~11 ~01,rr•~; 1:1c1n11l~ 
crrdd11 morbrn i!l.. Tn l'in,rn1mt 
ffi;pori btlOufj fid1 t11!) ~l.(H(1,S7>,1 
,\17 !1C\1fll dnc11 ,\mport rn be~ .~;t1l1l' 
t:1~1b!:~::r:~:~i·~~i,)·$:~~\.Ji~~1{11.t1.l ·i1\: 
~anh:rotttn ltHnbrn fiir bic Nirlcutr 
:~r~~~t i::1 ~~n!~;·n~1ti':t~\~1;:;:~ o11fo 
474 ~egen 434 (ill bcn QleJ( <pla,1lm 
373' unb In (fonaba 61) in berfelbm 
!!\lodj, be• !llotja!Jteil 1111b 52G in ber 
9cummer 18. 
(hnrntbnm~iibertrag 
!lnnfbmf,. ~,upotocren unb I 
e1rt1 11t ~rirnmrntr rotrbrn 
11rn1rn bdorgt unb orr 
~ruh111bigunt1ct1 t:1orn, .. 
~@nbijd)e !lad}ruf)tcn. ~~~e ~fi[t~n~n ~et~in J~~/e:,f:,r;/!'. :;;~ep~~~'.!~~~1w~~•~;m~~~,;3~~~,~~: . (!J' r~~~":11:::i:~~~:·;olf oon ~{~:~g~~~nbe~. unb tooljnle fcifbem bci Im~:; r;r:,~;r~Eeibm~~~ 'llrl~;\o~Gt ~i:t" ~f.:r"~t. ~~~u:;remiife~t~~t 
========== IJ!u; biefer Gtiflung lollm an toilrb\~e, ner bie 'llnfctligun'g jalfd)cr 20 IJJlarl, lj\cr ()at ba; elterl\d)e paus berlaITen, Eicl} \ i fer fl abl.-'!l3or her !IB\t!lj, 'sa~ren perr alt @emeinDeom.mann mie bcr ,.'lJlagb. :,Jtg." gcfd)rieben mitD, 
mi~-Ut0, unbcrfd)ulbel in ~otl) gerat~ene !?rets• ®liltfc. oerfudJt 3u l)abm, murbc nod) ol)ne IDiebcquleljrcn .. Unterl)olb be~ fd)aft .,Sum ®tordjm" fpieltc µdJ eine jofob pafner, ':fnf1aher Des (!Jajtbofcs im ()Jel)ol3 nom ~omm,l, ;ilrooin3 llim• 
!Ber 1 in _ !Bon e\nem !!Bilbbieb angeliorige, in ®onberl)cit Ucinm ~ob, fcd);tagiger_ !!lerbanblun~ nor hem gro[len !llieqrc; bei l!)cbfd)toill tourbe in IJJleffer,IJlfiaire ab, mobei ein junger ,um £omen, eine audJ in 1ueilmn Qru, burg, Der f!aallid)c 3ng.hreni[or (5n!e, 
«jdJoi!m n,;irbc ber !!Bilbmcifkr be; lifctie unb li\.nblid)e @emerbctre\benbe Gd)murgmd)t Da~ Utll}nl gef Ptocl}cn. Der iilf!er her £eid)nam gefnnDm. !!lutfcl}e, £ubtoig ;'jo~ann: mil ~amen, kn ~oglbe!annte nnb M1ebte 'J)erfon, m~n, ermoroet nuw:ur:Drn. l,in 
~rilt;en 1\'riebt\cl} lleo~olh ecl}lil!,ler, 5Dnrle~en geroi\~rl rocrben. pe1;m_dJ !?aulmann 11Jar nufierbem •~S 9ladj ~(uSfagc ber IJJlutter be,_ etto~ 18 oon dnem .onbm1, . 9la_men5 2ubmig l1d)leit. . _ 1}hntenfdJu[; in crn RoP( b~Ue-i~n nie• 
'\h!illnitl im :;iagb[djlo!, '.llreilinben bei @ r. 91 e b r a 11• film man ouf bem IJJlemc10,g befd)u(D111t. 5DaS U,:tfieil j'afire altcn IJJldDdJ\ng Mrfte bie UrJadJe ed)mrnb, ct~en. ett~r m bcn Uni.er, 'lJl al.bag [ r a ('il:ef1n.r). - _ .\.)ier ber~e~rcdt. . :Da Ito~ e1frt1, [!er 'Jlad)• 
!ll:-onnfre. !llls ber '.il:l)at Derbddifill gill !iicfigm mrd)!iofe ein lifrab m~dite unb lautetc filr !?at! ~aulmnnn auy 1~ ium edb.flmorb m ed)mermutlj ,u LdJentcl erlitelt. - l!lte_ !IBunbe, mte fdj!tef e.me Jruu auf emem 1c:;t11(il1 foqd)unget) bcd.lloro.er ntdJt_ r.uf,ufm• 
her gefi\lirlidie !lll\lbbieb IJJlattter liefer al, gemo~nltcl} gmg, f!te\i _man ;'la_fire 3ud)tfiaufl:to.'gcn 'itoDtung be, fud)en fem. o(e1fdJlu~nbe, foll_ nrd)t ~efafirlrd)er fi~rnb em. unter ben [i, em 11, me" ben ~or, Jtefl 01dJ\r.111erun~ ,men 'l.\mS 
Sutml)ler aus !Jltuenborf bei !\Jolflbam, anf ei~ IJJlafleu;1rab. ~eun @cnppe, li!taS unb filr pern,~tb !caulmnnn ~uf 'sen a.-l!ler ffiro[ll)~r,og Don !IDei• 91alur fern, .bod) bhrfle ber Junge IJJle[• ottenefl illltinnebcdm "°~- brcnm11bem non ~00 otnn,lcn .it1r ~enJcmµen nug, 
M!~r uor etlllo brci !IDocf/cn Dnn weld)e m ~alt la~en, tourben aufge• ad)l ~alJre 3ttd)l{Jau, megen IJJlemetb! mar ilberfanblc anlaf;ltdJ be; 'subt, fetlJclb, Der m Den ntlcl}flen ~a~en fret, ~ol; geftcllt lJ,ttlc. ~m ":illlafe _fingen fd)mben, Der bm ~lame,t Des !J.JlorbetS 
~ilsler mil e\nem \Jle()bod abgefafll funben. !Dian 111111~! an, Dall -ba, unD uerfnd)ten_ IJJlila3ucrbrn!Jcn!l. !Ber- Hium, ber l}irma lforl 3eifl Dem_ (~e• m1Il1g ,um IJJlrlttor et~rildt, fetne_ frc• bte _.me1bcr umer urrD fie erfitclt Ju hmnt~cn !onnle. ~oranf~m rnelnete 
Wtltben mar. ~remµler fiat fdjon gan3 Qlrnfi au, bcr \\)e~3e1! obcr au!l bem bcn merurl\eilten murben au[Jerbem ftbiifgleitcr bfefer uirmo, !jlroreffor bel~afte po11blung;m,1fe ,mpfinbltd) 511 gran!:dJe !l:\raublDUt•ben, bo[J r,, bt,r ftdJ em liJL\bnAet ~UtidJI. Der tro~ 
nliebli~l!lorjlrafeit n,egen !IDilbbiebml fd)lllebifd)en !criege ljerflammt. nod) 10 'sal}re ~~tberlufl iUerlannt. 'llbbe, fein lllilb nnb fpradj \fim in bilflen ljaben. '>:age nadjber unter bm rnlfet;ltd)en femc1 JU1\rnDl1d;,n 2lltn5 fd)on meb,;• 
ediltt!t. 1JJ1 a r \en burg. (!:in be) Dem lll(• . lll at m. c n.-(!:ine ijeuersbrun.~ ner, einem ~etfiHtlid)en 6d)reiben fcinc 'litter• l!llilrttemboro, <SdJmeqen jterbm mutt,. fntbe !l:\eta111t1itbal1 mit hem ilJifiin~nifl 
@ t O j; • I! i di t er f e lb e. - (!:in i\t;cr \11. 'sol)~•S!lammfclbe m 2!rbe1t mdjtetc bte liebeutenbe uorbmt unb lmnnng filr feine fegm!lreidje !IDit!ung ® I u I I gar t. - S!lie bilrgerlid)cn !jJ fun 9 , n.-'sn !j]fungcn fettle jid) gemadJI batte, unb befd)u!Dtgle emrn 
;: ::t1m~~~i~!it~:1·;:;;;\:rr::~: t:1~;~ten:1tt~1!lll~1dJr~:\,i~1it"m!~ Wft;rtanfla[t ;'Jonas ~allbacl} boll, ~~~ :~1'~~f:r~~:t:iie\1t~u:.O' IJ!Uem ~t~~/[~ lj~t:~ 0&~µ~:t~~~rn~~r:il1~; gr;:bf7u~~~ fo ~~t/f;0;~n o!~n:~f)t'.c11~~;~ ~~~,~r J~~\~l~\'~!:~~~·~'~oai~·: ;/3~~~.°.t;.; 
'-ffl. ~[§ bie \jder [cine, !\JollerabenM ben unb babei 311 S!:obe gelommen. IJJl.•@ la Db a dj.-Wuf einem 'sagb• ~r•I• etil~t,. oon 3000 IJJll. geli>agrt. Siler Ober• unb ttadj id/tDmn l!eiben bm @ei~ auf. !lll~rD began gen 311 ljaben. Obllln~l 
jinttfnnb, lJaben S!lfebe feinem @efdjnft ®tr a; burg. !llei ciner im @l)m• au~fluge murbc ber 63jillJrige ureilJerr pa m but g.-(.\leflorben if! im GS. bilrgcrmeif!er erlialt iebl 12,000 IJJlf. gab. ~upet her ~lusf~11e bro ii'.trfd)m !11n 
·u b<t Ei!egl\t;erfltaf;e e\'nen _lllefucl} ab• nallum borgenommenen 1llugenunter• IJJla, bon lllojelager,~eppenljoben born £ebensjalire ~- U• 5l)egenljarbt, Orga, e~orteln _unb 3000 !lllf. ffieprafen• l.!ui:emburg. irgmbmtc ernflh~ bel,iftenb,r 2h
1
~.n1t;. 
g:flattcl unb borl grilnbltdj aufge, fudjung murbe bei ettoa 40 ®dJillern 6djlage gerill)rt unb blteb fofort lob!. nifl ,u ®t. ~atlJarinen. tatron~g,bill)r. Siler Oberbilrgermei• IJJl err dj.-,pier ncrfdJieb nnd) !ttr,,'r P.un!I ge~en !lltlJ, norlaiJ, rou;1~•· btefer, . 
rilllmt. . . granu!Ofe !llugenenl,ilnbung fe~gcflellt. 11ler !llerflorbene mar ~,nt;er bes in, 11ler langjillJrige Oberar3I am allge• fler bon !Berlin etl}alt 40,000 IJJlatl. .11:rattlfieil perr ,rriebenerid/kr i))lid),l em uer(Jmatfieter IJJl,mn unb _,,rter Don ~ a 1 au •. - ijrn e~tfe~ltd)er Un• 11lie .11:ranlen jlnb uom UntemdJI au,, lmJjan.ten ecl)loife!l IJJltJU1nDon!, bas me\nen l?ranlenljaufe, ilr. (!:ijen!oljr, (!:ff\ n gen. - 1llnf Dem 3oll1Jof ,\)mi11ee.. \Berfdbc mirfte tange 3cit fed}; ll~men Shnbmt. berlJaftet unb 
slfuf,;fall emgnele _lid/ .m ber ,paeb!er• gefd)lol!en. e!ma erne ®tunbe Don lJier enlfernt i~ natl) einem '.il:elcgramm ans IJJlabeira, mignete jldj ein fdjtDm, Ung(fttf. IJI(; in unfcrer Orfft!Jnft. · uadJ emer meljrm~nal_ltd)m linter• 
fd)<n ,pol31nollefabr!I. S!le~ !llrb(t!er · - !jlofffl, lregl. . molJin er fid) iur 1£r!io!ung bcgcben ber 27jilljrige IJJla, !!liluerle, !!ltttbet 5Diefer 'il:age fie! her 20ji!lJtige ;'jol). fud)un1\, bte lo g~t tDte t~t_dJI~ H_t}len iljn 
ffleem_ann m~t bamtt be[tl)il!ltjlt, emen m r O m berg. _ Siler l}eilenl)auer, l!ltllltflllil)•.~Olltelu, ~lO!Jlicl} gef!orben. 51Jer @enannte er• bell 3ollbauern, ein @eroel)r abieuern !\J. urifcl}, @:ol)n bes l)icfjgen IJJle!JgcrG, ergab,, Dor. ben hmburAttd/m lbd)rnu_r• 
'lllaftl)me~tljetl ill Olen; Dabet .mull. er me\\Jer l}rOl)lidJ murbe, am er bas !)lb, 'll~en r a D e.-51Jer5Dampfer.!l3iola", freute !id/ allgemeiner !llerel)rung. tooflte, 0erfprang baffe!be. (!:in ®prmg• in l}olge bee @latteife; fo unglfltflitfJ ,u ~en~t•9;fti~ ~ali~l/ geft;Ilt. 1 ~~~ 0tn 
ll<m @etmbe ;u n_alJ, ge!om~~n fem, labm eine!l 35 ITentner ft!Jtoeren ®cf/leif• ~apitiln !Bergl/, mit ,iner. lJabung O,l, £ ft be a. _ pier f!arb §rau €Sena, jltitf brang hem ungliltf!id)en ed)il!Jen lllohen, baf; er ein !!lcin bracl}. ,;~ i1;'11Jl e~t an ung -og~ e3 ,.., er 
btt 5?6tJ)er murbe tm ~!U ergrt.,en unb \lein,; leitete, oon ·bem ,ur @;e\!e fallen, htcl}m bon \Riga nadj l)ier .unterioeg!i, tor .£,arms. 51Jie !l3er[!orbcne ljat fjdj burd)'S 1llugc in's @eljirn, fo bat ber u l i l \ n ~en. - Ner mil!e Den F at : ~r0 b 11:'t, ~u_r ·1' eugen• 
mefirmals ljerumge\d)!enberl, fo bafl Der ben etdn berartig an hie !ffianb ge, if! in Der ~tlge bon lllorngo!tn bei filrdJ•. burdJ ftille!i !ffiog!tgun niel £iebe er, S!:oD befielben fofort eintrat. ®d)reinermetflet ~ilola!i ,pein!J aufl -t ~ b,.~t ile @"f,.,_~uten, rfii~flm~ ~ be_s etn,a 25 ~,al/re alien IJJlann,; brilcft, bai, iqm bie !llrme 31neimal g,, terlid)em !llielter gefunlen. Sel)n IJJlann 1Dotben. !Rott Ille i l. -:- !lliegen Oerfud)ten '>liefirtli ein bellaileMmert!ieG IJJliflge, 1' 0 0 11 '.n 'o en e ,.., 0~/ei:n egm 1; · 
t•f•rl etnlrat. . brod)en tourben; aucl} hie lllru\l murbe bott ber lllefatung ertranlen. ~nr ber .Olbtnbutg. 'il:obtfd)lag, berurll)e\lte Da, ecl}rourge, fd)itf. !IBiiQrenb er .Me ffiiluml\cl}!eiten iu m dJ ' of; b_aG !!l ' n "'~ Seu 
!8et!i_n. ~n De1!1 ~aufe etarga!• \ljm QCQ\telfcl}t. \,; ·if! ,poftnung bOI• lfopili\n ~nb ber !l'loolflmann (inb ge, 's a D erb erg. - 'sn einem Seil• rid)! unter 2!Mfdjlut milbernber Um, b!!l 'snbujlriellen, .prn. l}ab,r, bei l>em ~~~ 111~;:'r~irf~!i~t~ r~te~;:giedJ~e!~~: 
~jlrajie 18 g!rt'.ll/ bie orau bes 'llrber, l)anben, 11)11 am £eben 311 ergalten. reltet; biefe .;iJ~1ben tourben, nadJ~em raum ~on tomi~e11 IJJlinuten ocrflorben fli1!1be ben le~igcn ~lilb!Jau(r 'llnbrcaG er gefd)ilfgl)alber mei!te, in !llugenft!)ein fdiei~cn laffen. ~,ebermann erm~~tete 
i«G '&all) mtl tl)rem (!:ljemanne, ber o ll r O to O _ S!liefer '.il:age tri,ben f\e 48 etunben m offenem llloo!e bet 14 jinb hie !!l l}rtde'fd)en (!:l)elcu!e liter, IJJluller bon Untertl)allietm 01ll nol)m tl)at er an ber 5tre~pe emen ~ lJ lb · ~ ·fp dJ et tt b I! 
"f>ttnmfen ~•di ,Qaufe lam, in elre\l fjdj \n her mieb,ianpmoer l}orfl 3igeu• @rab .Qi\lte umljergetrieben roaren,. in \}ride ~a!le·b~r einigen 5ta~en bon fei, ~agolb, ill Der 3udJtgau!iflrafe bon i ffeglt;itt, flilqk meqme ®tufet: _gin• f;~0;,11 et~i~n ~;/~ro':ie~en ;e~ 1ll~ ee~ 
1111b fd)lug tgn mt! emem ®d)rubber fo ner umljer !amen m ba!l @a~fiaus ,u bi\llrg erjlarrtem Sujlanbe bon bem @o• nem !\Jrerbe emcn fo getoaltrgen ed)lag ':fabr unD 3 IJJlonalen. '>lcrfeloe fd)ofi unler unb erlrft ,men complr,trien !lagtcn fcf)ulbig toorouf bcr tlJ "tblsCof 
'fi,ftig auf ben S?opf, .boli bre ®d)ilbel, !l'l!eb,ianow unb fud)ten mil oemllllirtlj ll}enburger 5D_ampfer .,!Rulli" aufge, be!ommen, bafl er_ in's. pa~fl gelragcn hem lebigen @5if)ulimad)er lleo !!lerner llleinbrud). ign um 'itobe b;ru,tbeilte. ll);;r'il:obe~• 
bri!t atttrilmmert murbe. iler !l3erfr~lt 61teil, um im !l3erlaufe belielben pliln• nommen unb m .j)elnngborg gelanbet. merben n1utte. !!let Der tlr,l!td)en Unter• ,mci !htgeln m ben £etb, fo bat !Ber• \11 o DI n gen. -'ll!S (it!J lilqlicl} Der urt~ti' tourbe uom Ronig in leben!lo 
i½nt~ auf bem '.il:ransport ~a.di _be~ bem ill fannen. ®ie IDollten bmil!i I!; a er n for be. -: 5Det• 1?di!;eib.er, fud)ung jlell!e ildi fieraus, bafl er innm ner .fdJID_er ~,rl,llt IDnrbe unb fein £eben ljiejlge !Ille!Jger ~- (folett, bes 'llbenM rnngli~e !?erlerftrafe umg,manbelt unb 
'iiii!'lif~n l?ranlenljoufe am o-mbrtd),, nom IJJleffer Qlefiraudj madjm, ale burd) rr.re1~er ~-- p. ~en~ fe1erle fem o01il!/• !llerlet;u~gen baoongelragen. bon benen anfilngh.ifJ m @efabr ftanb.- . oom lllaljngof 'nadJ paufe begeben !llrl)a murbe in bas etaafflgcfangn\fl 
J;am. . bie fraftige @egenmeljr her butd) hen nges 1Jlle1fler,'sub1!ilum. !l3om !l3or• er ildJ nrd)t erljolen follte. ll)a, ~(blebcn @mun D. --.,. 5Der 211agr1ge 6ol)n toollte, murbe er untermeg!i angefallen, nndj '.iourna\ gebrad)t !l3i1J• l)atte 
!llofit. mel)me Simmerleute liter• 1llngjlruf De, !ffiirtge, l)erbeigeeilten flanbeber ®d)neiber•'snnung tourbciljm igres IJJlonnes mad)!, auf urau ,}ride bes .maaers 6onnentag ~ier, fpielte ,u !!lobm g,1oorfen, fdjm« mili!/anbelt fortmaf}rrnb fein, Unf~ulb bet(jeuerL 
f<ll,jl wollfcn erproben, Iner ~ie fd)mer, lllauem ber unfieimlidie~ @efellfd)aft ein (!:ljren,S!liplom ilbemid)t. einen bernrtigen (!:inbrud, bafl fie, uom tril einem gelabenet_< !lle_bolber, berfe!be 111:0 betmunbet. ilie. etro!cl}e nnb et• l)er (Serid)Wiof felb~ roar ilber hen 
µ,n l&lle!1 trag1n lonne. ete murben bk llufl am_!!lleiben berlmben mutbe. iR e\ 11 It e d.-.11:nr3lid) flarlt her etfte ~!lilage getroffen, tobt niltejt D_em llle!le gmg _loo unb.traf eme m Der ~ii~e b." mttlelt. ecl}nlbiprndJ ber @elcl}morenen fo bet• ,, 
ril!t bon emem J!lngeren @efellen Uber• {!:mtge_ bon t!Jnen lo~nlen bet]jaftet mer• llelirer !Jlubolf ecl}arnberg im 52. £e• bes IJJlanrres nieb(rfn~f.. lllcrbe (£!Jc, fdjilfltgte !!Bafd)frau (0 nnglildltd) 111 u, u le n.-,pr. l!eop. !llieljlanb non b!ilift, bnfl er nod) ber Uebetfilljrung 
f:a!itn, ber bm fd)werjlm !llalle~ auf ben, bie anbmn tmben µd) nod/ 111 ber bensjafire. S!le;felbe lam 18G9 a!S !cute jlanb_en ~odJ 1111 rilflt~flen £ebens, ben S?opf, ball lie foyort !obi iufam, bie~ er!egte lil;ilid) mil e_inem !Sdiuife Des m,rurtUeilten bie Unlerfud)ung ber 
l>!' Si!}uller fd)toang. _'ll[; er Jebod) @egenb umljer. £e!Jrer nod) !llembetf. !ffie!d)e grof;e alter. ete lit_ntetlaTTet) emen .eof)n, menbracl). \lllet !IBtlbfdjroeme. ilao eme mog 180, Dttttl!en ~lngrlegenl)e\t fortf,~tc unl> 
bit 2afl abmarf, ~.ofi tlim · llllut au, \l:t!Jl<fltn. . allfeitige ~(cl}tung er bajelb[t in ijo!ge Der Oflern !on~rmirt toirb. !Sa~•"• . . bail anbm etroa 90 !\lfunb. immer me!Jr iur Urbeqeugung ge, 
_ M!ll ~~e, unb nttl IJJlillje lon1;te er ;ii re ii I~ u. -:- S!la!i_ l}ra_ucnflubmm fei_ne!l fege~Sreid)en !l!Jir!en;.genofl, lam (!: l ~ f I.' t lj. -;- S!l. ;iJrung unb Ra t I fl r u 9 e._ -. 200 'llltll:onc_n ______ !angle. bofl !lJrM ba; Opfer ,ines b<r· 
~- bOn emem 1)efltgen llnmol}lfem be• auf ber Umberfitilt gemmnhmmer megr be, ber l}erer femea 25Jilbr1gen %nl!l, 0rau m £1encn fmrlen rl}re go!bene ~al:onen lial Die l}tefigt 'Jl~lronenrab,:il • , •. liangnifioollen ;'\u~iiintgums gc11>orben 
lil!en· _nadj ,paufe fd)le~~en. '.ller fo, an llloben. !IBtilirenb im !!Bmterfemefler jubili\ums \m 'saqre 1894 ,um ~lu,, ,podJ,eit. biey_t;t burd) 1~" !!?1 11~1tron;f?brtl 111 iil!u @ot"·e'tcnrrumi:, ubc.- l:,as mar. 'l::er murftbe, ber bi, !l:\e(oljnung 
!ffl l)ltt!uge3ogene \!lr3I flellte fd)were 1895-96 hie 'lln,aljl ber 5Da~en, toeld)e .Drud. im,cr1eu~urg. .@robmgen an bte '.o:ilrfet nbgeheferl .- <irurncn. non 300 or. er batten gait,, murbe 
·nmat !Berlebungen fefl, benen her be• an hen !l3orlefuugen !l/_et!ncl)men, ,l}an!Jober. 5 dJ toe r in. -lllei bcm in ITanne; abgefe.lien _uon lltefernngen 111 _mm, 5Die !Rebe .,Uebcr Die Uebung", hie beubad)let, unb al, Die !l3eqotben hie 
lttmer'.1~mertl}e 26 ;'laqre alte IJJlann er, !aum ~roan31g betrui, nnb. tm laufen• P O n 11 0 be r. _ ·®enalor ~orne, toei!enben @rofll}er,og i[t bie bon eincm be~en, g!etd)er pO!}e ftlr anbm 
6100
• Der jilngfl bnftorbenc l!lu lllois,fficg• ltcmijigeit non feiner ftt!fd/en \!lu;fage 
· !,gen 1ft. ben !!llmlc'. a~em bci Der pljrlo_fopfi1fd)_en mann bon 1870 bis 1385 !l3erlret,r Der (!c;em au,gegangene llQm~g-@efa!ienl• frn. IJ!us ~er. \!lrb:'lerfdiaft_ 1/_eraus monb 3ur l}eier be; 6tiftung;tage; ber erlani;I !;altrn, oerf/ailel. ;'Im @efiing• 
· !j.tOMU<tm. ralultil: br_i !'bl b3! ~am~iern;f:~~· ®lab! pannouer im filb!J.eorbnetcnljaufe ,ilnbung in ,ine ;,Jeilgelllcbeenl,ilnbung f~!b~t~ r~diJe~a~\efer 2Wreim~e~t eti~r mil\!iltrir,llicl}m !!lilbungsanftalten \11 nifl lrgte er Dann cin boll!ommene; (!le, 
'To~6~1:~;i1~~!~;ge~i~~\t~r;;; t,~n~~~-g~e~t~roiriio:e~. ~~ 5Dame~ if! 86 ;'jaljre alt geftorben. , ~::~ge~fNf~"iaf~\~i ~~;~~/)o~wuni~ bi~,; 'un.gc!Jeu,;~ Ou~;:u~s \er~u: ~~li;e~~~1;n:~tuflfii~88b~g1i~~-rt~~~ !~d~~~~ ~~!; ~~~:t~;er~r~~~~et1;,li~~t 
:p!Jilologifd)en @efellfd)aft in ~ambribge 1/~ren liefonberg beutfd)e, enghfd)e unb . 'lJl il n be b a. SD.-~rliun~t ~at fidj !an t~me ;iJeficrnn Uber el)er,\irt mar, be!tan3ten Dte 1ll!be1te! Den ~rans• mie cs ;)al/n gefd)affcn gal, in bie befd)ulbigte, meil et Dm !\lreis bon 300 
nnannl morben, !Bon beutfd)en llJe, fran3onf_di( e~rad)e unb £1teratur, ~e lil)eftau es _Ra~fmanns l8ernljarb g . g ~ . . . portma!\;n, meldJen pe mt! ber \!luf• Scl}ran!en 3u lrcten. ~ad)bem er iu i}r. ctlangm toollte. S!larauf(Jin begab 
1e!;t!en geqoren biefer @efellfd)ofl outer @erm~mftil, Runjlgefd)tdj!e unD !jlf/1, "'djrffii IDel~cr fe!t ~;r ~.l!ir;n i"%unft 5t £ u b 1D t ~zt~t-f 11lt .. fert5;ri~;t~ fd)nft ~00,000,000 oe'.fe~m _ljaften, bcr lllebe bcgrilnbet ljatt,, ba[l her fitb ber ;'jufli3miniflcr perlonHtb in bail 
6ufemigl nut nodi IJJlommfen unb !ofopljie. .. ' .Don _etn\r ur~u m «men a eb. u n a_gen _uermto e : ye .rnu es )Gui - unb geletteten Dmfelben_ ttn 5t_nu_m~li• .,Ucbung" .. <in \jl!ajl in bcr 'il:agesorb, etaaggefi\ugnif, bon stournu\ unb 
!S ug n an iR at i b o r.-l?utfdjer 11,crn\ murbe ~nmunb1ge S?mber betrauern ben 5tob met~m IL Ml) liter, ~cldJe fidJ unh:r ,ug, ans ber_ ijabn!. S!l1e ijabr!tletlung nung Der !ffiiTTenfd)nft gebfl~te" flellt liittbigte Dem unglildlicl}en !l3mirtqeil• 
r@; ~::1 f u ~ b. _ (!:\n \n ber liie• auf bet -l)eimfaljrl bon ,pultfd/in in Dtr .rlJrer _IJJlutter. . 3imldlof ung il)m betben fditt!pf icti;;; ~e1nirtl),_te bte g_cfainmte 'llrbctlerfdJaft er einen !llergleid) an ,miid/en be;t brci ten [einc ureilaffung au. '>larauf 
j'i 3 If f b ·1 befd)tlfligter 95jill) i- ~o!ie oon S?lein•'>lorlmi~ nou 3toci !IDe• @ 1 f lJ Or 11· -ll)er ®d)aupla~ emcfl gen !hn er g_egen .3 lllir. !lllorsen ' n m @ro!Jmgen mtl emem !!lef~erl\rot mtl 1formen btt lleib1Si1&11n11 bem beulfd)rn tcf)tle 'l.lr~!i Diefrr 'il:age noel} £ommel 
:nl><t;ei~~~J:r !llrbeiter g,;i,t(j ~~ gelngerern itberfallen. !1llill)renb . ber fdJrttflid)en Un~lil~s mnr bet llla!Jnliof bttrftig grfl;•bet, nus )lJrer ®11jnuug !!lier. ~!ut!J in_ Der Rarl!ir.ufie, _uabdl lumen, Dem [dJmeD\icl}c'n 5turnen unb ,\Utiilf, mo i~n bic gan3e !lletioi!erung 
-. !'\nm !Jrobiforifcl) aufgetoorfenen @ra, eine auf 11,ernil einfd)!ug, entrifl igm ®knbal._ ~tahon,uorftel)er ®!Ugerobl :ntfen;te; m.1rbc Don fp1;ienbm. 1;,~re~ lllUtbe ~er llrbet!erft!Jaft, lll!C oll1ul)rhdJ Dem ongliftfJen ®port. \Dae fd)mebifd)e iefilidJ enrpfing. '>lie !Rcgierung mirb 
b<n tn !Deloien infolge !l3orfloµfung btr ber anbm bie @elblaftbe, in ber jldj ,in (frillier 1!! !!lo.r[lum) murb~ im. !!le• tm It~ cl} bor bem eel} ol!e al. - dJ 311 !ffietljnotl)ten,. burcl} !l3erabfol.gung '£:urncn be3eid)nd er ,uniidJf! alfl bOilig bcm !jlarlamcnte e\ne !llor!agc unter• 
·'J'ib;ugsrofir•£eitung beim Reffelljaufe !!leltog oon eltoa 18 IJJI. befanb. 51Jer lnebsgeletle, mi\lirenb 1r 1roifd)en Dem gefun en. 6 , 4 unfdJtt><tg Mn ~agrung~~itt1(n unb @etranlen 1mtaug!idJ filr Die liirperlid)e 'llusbil, brcitrn. um Dem nnfd)ulbig !!lerutlljeil• 
kifle ~iim!Jle abgelaflen tourben. ~in Rutfd)er mnnbte fjdJ_iunMJf! gegen ben ,um 'llbfafirl nadj !Berlm_ beret! fte(jcn'. , . • . ~. ,me ureubc bcrettet. bung ciner gef~nben ~ugcnb. IJJluS, !<n, b.'.' fa[! 31'.'ei :;:ia~re Ia_ng im @e,, 
~ei t gOrte ba!i @efd)re\ bes !l3erun• \Raubgefellen, ber 1lim bre '.il:afd)e cnt, ben !Jlerfonen,uge unb e1_ncm. nbg(lop- ;ii r au n.f dJ Ill e,t g. - \Die ,rner 'll u ii be r_ !!la a r. - 5Da!i !!Bolin• leltt !Onne cs !rilfltgcn, ·aber ,ufammen~ 1iin11111n fof;. ,me 1inl[tbilb1Jlung uon ~l~ unb ,og il)n aus bem @raben. riflen (Jatte, unb nal}m .bemfe!ben mil lJeUen !ffiagen _ftanb unb tm bten~ltdjen bes @ebttr!Magis_ be; !llegenten ~t)tt,en l)au; be, !If/nfltn~ edjlenl_er -•~-6~nt, gefeole !!Jemegungen ge!tlung , 11 mad)en, 40,000 \}rs. gemtll)ren 111 tonnen. 
~r 'l!mnf!e roar btrart an beiben lllei, aller . .11:raf!on[lrengttng Dte ~afd)e mie• @ef~rtldJ begr\flen mar, butdj bie Den 'lllbred)t-8. IJJla1-to1rb fid) 3u ,m,m fiaufen brannte nrebe~- lim 5Jill)rtger oermOge e, nid)t. 3 11 ;s,3119 auf ben 
,ien Unler!otJ)er unb lin!en 'llrm uer, ber ab. S!)a bann aber bod) feine Rrilfte abgelop~eltm !!Jlagen _anbriltfenbe ffi~n• bebeutunge~ofien 'll!I geflnlten, ha mil !cnabe fanb ben '.,:ob rn_ hen l}la!"men. cng.tifd/en <,;port, _ toil re Dos (!:nbjicl 
1'rll~t ba~ er in bas !?ranlenljaue 9,, bJ. Rampfe gegen bie beiben IJlngreifcr' gtrmafif)me ,m1fcl}en bte !\luffir gebrildl 1l)r1_ h(m IJO._ (ilebt!r!M~g,_ .nud) DOS Iller edjaben an l}a!jrml!en betriigl ca. 
~J!et~erfd)aft im lJaufen, epringen, &Jdi:,= auf i:,cm !tlccre. 
l>ratlii n,erben muflte, mofelb\l er hen erla!jmten, fcl}rie er um oftlfe. SJ\e unb fo fcl}roer uer!e~t, _Dan. er balb 50Jii!Jrtge IJJl1ltlarb1ett[!Jub1laum befl 2000 IJJl. S!lie m,moqncr lonnten fiber Stlettern, im stan3en, l}ed)tm, \Reilcn, 'llu, ffkneburg, om 25. l!le,ember, 
~en erlag. , beiben ffiaubgefellen !ieflen bon bem barau_f jlarb. !1ll, ljmtcrlo[lt cme l}rau fioqen perm 3ufamme.nfa!U. bte (!:ntflel}ung bes lllranbe!l )etne• 'lln, im Gd/toimmen, ffiubern, ®dJ!ittfd)ulj, mirb ber .. \}ran!rutter 3eilung" be, 
Rutfd)er ab unb ergriifen bi, ulud)t. unb cmen ermad)feuen eoljn.. . . 15 e e f e n.-'sn ber :1-)aubtbetf.nmm, nnben mad)en, ba ~e nur mtl lno~per !auren, fo !ilnnk ja n\cl}rn rat.blamer ridJtd: 51Jcr fjlensburger l!)am~fer .;'lo-
. . .Otu,rffljlffl. . @ re.if fen be r g.-ijin @5d)aben, ~ lJ rt n g e. - '.llte ecl}m1ebeme1~er ltmg beG par3ch1b,3me1gbemn, ®eefen ~?ilJ TTdJ ill retfen tit) '.5(anbe !Daren. fem, am gletd) bie nMljigrn !llerfrttun, 9anna" bat in brn fp~ifdJcn Qlemtlf• 
, R 6 n ti ii b c r g. .- Qom grojier toe!cl}er bura, Den l!letfeneinflur, im Ra~ fdjm (!:ge!eute. begmgen bae l}efi 11J1bmete bcr !llorjllJenbe hem 'llbkben S!lte ~otlJlage her l}amilte tfl felJr grof;. n_en felber .m b_en ~lfftoncn ber <:l!ong. tern ptr Sett ber letrlm "'tftrme ein Q:r• 
~ranb, bet bem aud) em IJJlcnfd)e~leEen paufe bes !Bud)binbermei~erg !Rnd) enl• ber golbcnen podJ1eit. . , bes _(!:l}renbil!Qet, her elabt, !1ll1lltam -..1fBfi'.1\otbr1Ugtu,. . l1e1w_Ilen emJuitben, o!jnc f\cl} bet bett !ebmfl ne!iabt, Das cmem 5t!Jcil feiner 
,u @runbe gegangen, entflanb m her f!nnben if! betriigl gegen 3000-4000 ~effett•!l111flau;· • etemmaq, Der aucl} Dem ,paqclub fem !lJl e b- - ~me fd)One 5tljat t!i bon prnlhfdJ md)t uer10cnboa1m llJor, unb !Dlann[d/nft <SJclrgmljcit ill emer mnt~i• 
nbrtjltn Q:tage beg !!lloqnfiaufeS 'snfel !lJll. 51)a; ~aus ge~ilrl ,u• Der ~i\ufer, (I O ff el -@u!em !Berne!jmrn .nacl} 3ntmffe betoiefcn, eqrenbe !lliork. \!lie bem Sl:ifdJlir 'itobias, uclfenftrof;e ba• 3mifdJenflufen bes beutld)en '.il:ur1ieng gm 'il:bat gab. ~(m 15. l!le3,mber traf $.,nellig IJ!o. 3. \Der l}eu.ertoefir gelang front, toeld)e nod) bem lllranbe irtr ':fal)re qat ber !?;ei~auSfdjufl her ®tab! e, lief ergriifei1c !l3erfamm!ung e!jrte bail liier u;ol)nl)aft, ,u bericl}ten. ~erfe!be auf,u~aUen, .'llllein Das beutfdje~ur, Die ,,0o!Jauna" bei OuefianG. ben por• 
<!l er!l nadj fcl)roerer 'llrbet!, bell lllran, 1784 mil ~illfe bes Ronigs l}riebridj meinbe [Iaffe! hie nad)gefud)te ~rlaJb. 'llnbenfen btefee eljrenljoftm !Dlenfd)en, ljatte Dem Cberflabsar,I 5Dt. £e1ter[tor• nen bicte.t md)t nur hen !llortlJeil, baE tug1e11fdJen '.!:ampfer ,,l!louro", Der 
~,,; ~-rr ,u toerben. 51ler !l3erunglil~te be, @ro[ien, melcl}er 30,000 'itljaler nifl illt 1llufflellung bon 51Jam)lffefleht fr(unbe; . burd) lirl)cben non iJjren f•: tljatlraftfg beigc~anben, ~as ~ien~• eg mil brn gcringjle~ tlu[lmn mcran, \Ruber unb llloofe .berdts 1>erloren bo_tte 
~\l em m hem paufi lllol)nenber llleamter fpenbete, aufgebaut tourbe. · ,tord, \!lnlage einer eledrifdJen ~entra(e ·l5tben. . miibtn auG bcr @olbfd)mteb«,:,trafle fl.~llungcn •. unabf)ilngtq non oft 111tet, unb . roenen gan,ltdJe: !Dlonilbettr• 
$l'arl l?nilppel. . ·: , !i}rot>h>! Elad;ftn. auf bem @runbflild ber ,rirma @relie @toflbtr309tbum li><litn, ben ol_u!lien her IJJlofel ill cntrnflen. fullba;en liuflmn !llebmgungen, 7mer Unflig1gtetl ~olf/_fign~k 1c1,gtc. Silo~ 5ig, 
<!l um b t n_n en.. -~~nto~ 61toaw 1£ 1 fur l.-51Jo,l ed)rourgerid)t ber, unb ,pa fer bal)\er, l?Onig;tljor ~o. 9, lll e 11 s l) e i m. _ ,pier rourbe Der Ch erfJ1elt als !l'le!ofinung hen llletr~g belteb1gen 3o.fil uon 3og!mgen. 1ebcn nal: •®?,llcn ®te mttb m., 6d)!epp!au 
;iu~tfdjen begmg fem 50Jil(Jrrg,~ 'llmts. uttqeille bie 23jdljrige l}abrilarbeiterin nunmel)r ertgeilt. pract. 2!r,t 51lr. !IDobfod 311, ,ffiul)e be• bon 30 ~art, lne~dje er burd) !l3ermtl• 'lllters. un_D ie:ta~De; l!le!cgcnlmt iur mbmen1 bcanhuodetc Dte .;'lol)alt11a" 
JubilAum. . . . a '.o:f)mfe@eier au, @ef)rcn n,,gen S?inbes• w i 11 en l) 0 u fen. _ (!:in red)! be, flattel, ber feil 33 ;'jaljren in .l!Jenfll)eim telung De, .,IJJleff\n armen !IBatfen !U• Uebung gtcbt.. I!, bat filt .fidJ 
111.f/l mtl 'sn. ~ad) ~m~ilnbtger 'llrbe1t ge, 
. @olba_~.-{!:me em~~n_bltd)e6tru f; morb ,um ~obe. eieblirjte bfgnahigt bauetlicl}er. Unfnll pnff\rte l}rau 'lllmine unb Umgebung b\S tiei in Den Oben• gemanbl gr.I. .· nu, hen µtf!tcf/(n ~ (fo1jl ,mer. ;iJe, long '} nur, em S?abeltau ber .3",; 
11l_ Den berben Smang;,oglmgen ,pa g_ roeib~n, bo bie @efcl}morenen ein @na• 5l)Ol et aus .bem benacl}barten @etten, toalb mil groflem (!:rfolg Der.ilqtlid)cn I! o I~ (L.l", - \Mn,tlnf?ll, ber ouf mill}ung, toe!d)e h\e \Se!bftbetnollfomm• !Janna _an ber 1lln!er!ette Des .l!louro 
I'll~ nub !jlotJdjfa auG hem !lle!lung~- bengefud) an bm uilr[im oon ®onber,l, bal weld)e mil. il)rem lronlen S?inbe !\lta;is oblag, hen ed)tcBfti!nben lidJ m1gnete, trng nung obne ·unm.tt!clbarm: trral!Jfd)en 311 befefligcn. ~ad)_htqer ffal)rt legit 
~liill!l)~~~;rtit~ ID~~:~'.ne~.!e!~~ ljaufen unter,eid)net Jjaben. .. . mi_t ~'!" )Jug, l}ier e\nlraf, um i!r3U\d)e . IJJI a\ n TI i ~ g er. - Sler urrl)ei, :~1/b~ff~\~,' ~·:1%~~~~s ~t~1::;;. ~~'. :~1~:; J~ j~l!l01i:'0ir: i~:r1::t!ih ~:~1~~~i"~~gci~!n!:~ge[i~11n~)~~ 
Tm in tie \!llol}nu eG ~riieberG, _'il: or g a.!!~:- 'Jll; lll!lrgermeifler ,pill re m 1llnf~r~d) ill nel)men, aber ba ratl)ele llanbtunllj Rned)t. flilrite bider toillons bienle im JIDeit,n ~'la!Jr batte ber. im Deutfd)en Gll)mnafium .er~reblen !Botroiltt!fommm berl)inberle. ®tit 
ll,; '.llialons -l)otle en, ])alien ®trtlj fomte ,:enator. ~onrab auf ber Der betr. !11:31 nrd)t antoefrnb- m~r, tote, stage b~m Gcf/e)tergeboll m bte ~mne cine ;illinbbnrm,~nt,ttnittn\j ilbcrfttin; gcifligcn ~riief)ung felJcn; fonbern bie bie ~atbt qminbrod) unb bie e« auf 
fidj baareG @elb, n3ug unb ua!irt an. eansfouct oorilberlanre~, ber unoemdJleler _Gad)e ,urtitflelirm unb er!tll babei fd)mm !l3er!e!lurlgcn, Den mrb roar fcit etma atbt stagcn lufe-- finnreid)e, burd) eine lunge 1£rfaljrung Die !Hippen ,uf,~te, cin 'Jlot(Jruber filr 
m,brm !Iigamn angedgnet unb maren filir,ten b(t her_ @!Otte be; !IBege, bte mu[ltc. mm mm Dte IJJlutter De, !ran:. benen er tm beflen !Dlanne!altcr erlag. brr im S'.lienft. Sum 1lln,eigen bei bet bctofi~rte unb gcllinlctlc 1llu!itnabl Der bcn "'touro· !Jeqnftefien aber ni<tt 
rnli!~n. '.;'\n@umbtnnen rourben Ile ffe:be, bi~ ~:1dJfel o:_; ®agent ,er• fert .lhnfb:," unter:ieg,l emmi\nod)fi bc~t IJJl ii n fie r (bei ll)icburg.) - 'tcr ""dJe\be !o111111annirt fprnng er ml• bcuiftfJen. Uebungen fiat and) unb,~rcit, mOglid) mar, murbe hie £age bebenflid). 
abgtfatt. 11lie 6traflammer bcrur, ra..,, ~11 te unru,r~ getoor enen ~ en eaen tt!o e, 9:roaar e . te ~t ;iJecrbigunA bet, im 'l!lter oon G7 ;:\al)• gcgen ber 3nflru!tio~, im tibte1{ \lJlo, bar eiuc gro[lm @!eid)miifliglet! bcr 'tie ~lujforbernng an Den .11louro", 
Lm!te jie ;u 6 be,m, 4 IJJlonatm @e, ~ferbe gmgcn burd). ille l}enfler De, ~~r,cren, Dafi bas Shnb bmtlo fem ren geftorbcnrn Ober!cl)rc'r!! ~lbnm men! noif) einmal nor, ·um einen Reil fotNrlid)en 2tusb\lbung ,ur l}olgt. al; DUG '.o:a\t l0;3umer[cn, murbe uid)t bt--
fangnifi.· 2anba,uer lnurben 3ctlrilmmert, mobei lJe rn ous~eljaud)t l)nlle. !!Bagner tuob11tcn nnlieiu 100 21mt,ge, ill bciefligen. 'sm felben 'llugenblid ~• ba emidJ! metben !ann, !Do, IDie in folgt. toorouf hie .,'so!Janno· e~ lappt. 
;J rte I; burg •. '.o:_aufenb IJJlar[ perr ITonrab burdj (!JlaSfplttter ner!e~t 04d)fcn. no[fm aug allen gcffifd)m £anbee!lJcHctr ging cincm 5o!b'irten, ber im ~l11fd)lag lin~lanb, bcr. cinielne feincr. iuililli.g unb preiSgab. {fot ~oot._ nr1te_r IJild) 
- uin1>erlogn fe~I ber !lltcljgilnbler llllobclt : 11t:b !ll~t lleben!igtlir ~elang i; £ e is n i g. - l!lem 5d)u!jmadJer, bei · ftanb' Das C!J,mebr bor brr Seil lo~· ba; befhmmten %111ungen folgenb, .fid) nnt fler. @cjaljr ou,gcfel.lt, 11111 Dm um• 
in Ortd~butg au;. (!:r befud)le ben en ~• en men, oon em b a~~'.1 a ' meifler lloui!! (llrnncrt gi1111 folgenber • !Banern. (!Jrfd)~[l trnf ben !camerq~en im IB;fLlfl egr~ci,iger IJeiDrnfdJaft bdiebig ouf tniaigcn brfc1<t, orbcitetc µd) unter uillJ, 
E<'bmeinemar!I it: Orle!S~urg nub Uer, ~~!';\~fir;, ;:ta'ut~u:~e (:~!,e;g~~'. lllricf JU: .,'sm ~uftra;1e unfmo ~~r• p \ r f cl} c II b il li {. _ 11:)er ~efi\.lCT 11nb burdjboljrlc bm ll11'iedeib. \!)er ;llubern obcr ~1,itcn, onf llloGfpiel ober rung be; 6tcumnan,\t~ Cito Seier auG 
!".1file nadj !Beenbigung fe1_ner Qlefd)ofte gen einen lllaum ge[di(cubert unb um, flo~be,. (Jaben totr ':fl}ncn bte traur111c einc, her abgebrannten 'llnmc[en '.1im• ()Jclroffme f!nrb auf bem 'itran!!port. lllcrnfteigm !e11t. . i:cr 1_tadJ De_utfd)cr 2lltonn 311m • 5Dottto . , !!llul)renb b1; 
;l~be!":;~~~,io~~~: ei~~(!Jr::ii;: ge!J'Orfen. l!ler -~utfd)er lam cbenfaa; ~~iv::.1~9 J~ri,;~ad)e~~i b~!e(dJ~~; ~ennann ed)ma!3(, lilt fo beb;ntrnbe . ~•_rtm_elt!)._ ~~~ 1~~;~1::\~~~ J~'i1!,\~~'.1tt·:. !~: ~:,~:~n~%~~U-~~~tu~~ ~;(~\~-:~i 
jdjfin, fomie einen ITal)rplan enlfiielt. mtt bem b(ofle~ !Sd)rcden banon. . u[tan 0,,;~crt. geb. am 20. 2lug. !lltanbtuunbrn, .. Dafl er am nnbmn . !lJ) I en. -2JJ1e a.TI1i!ljrltcl}, ~~t a_t!di ein lild)tig gefd)ulter IJJlatl}cmali!er mit !otbcrnug mn,, baf; ;nni!d)fl fcdj6 .-
,Sa a lftlb. :Jn Rofcf)a\nen brannte e cl} n e I D_l t n gen: - ;'ln.fotperlt• 1876 ,u IJeisnig, al!! 1.!e\d)tmatrofe on• '£:~ge fta.rb. (£me !!!l1ttme u~b 3el111 lj,urr ber_ 3o;mral1flen,: u.nb_ 5~ntt• ~Jld(Joben f_ilr jebe!! ;ilroblem, mil be, 'Diann, abcr ol111e l!ftelten, nad) Der 
M~. ~ajll)au; bt, \llroroe boll~ilnb\ cf/er unb gerjlrger unfd)e fmrt, ba, geftellt roar auf bem Sas lllafonna!! S?n!ber ftnb baburd) _ber ArOnt.n 91olb ftcllerbmm .,lioucorb.10 bie tm ;la9rc reilcn lllcm,111mgMornten fttr jebe !c~r- .;'\obannn" aebrodJI lorrben follten 
nMm g mentie·, Otlo'fdJe (£1jepa9r ba!! felterle llliif, norbli~ nom ~ap (iorrobcbo an pretsgegeben loorben, fte ~c\111ben ficl} 1888 be11rl111Detc Ratfcr•~t_bm~t\\ nn Nrla11e terfe~cn ift. !!lcif~ie!Gtoe\fe htfit nur btei llJlann bas m,1t111!gilltoot be; 
•. IJJl t tt'~ Der golbenen ,pocl}3e1t. !l3o_n Dem her fpanifd)en Riif!e total nerloren 11,, lit bcr Denfbar btltfhg~cn 1Jn11c. '<lctro11c Don 
3oo tl. tilt bflrn1_11e ,ccd)nft• man ben en11lifdJm nnb ben Drntfd]cn tretrn. ;ilei fd)ncilrm -t,artbeln 1/d!lcn 
~\j \!f Ur, mu~~-~e~\!Jleb!,~"te:t Rot fer murbe _Dem :.'l!'bel~aor bte go!, l]Oltl]rn ;p. ~er 2(ttf~d)tgrotlJ unb bcr :;:i ~·11 o l [! a b t. - Waf)renb bet, j~llg unb 1Sd)t1flftcllct; • fillilltoen tier, ,(hrnbrn _nuf ein,cr !llri!Jn mil {>inber• alle !jlortugiefct.1 gmttct merbeu ton nm. 
'$?!1 tlj er n uni t Den Rinbcrr Drne (£!Jemeba1lle DerhelJen. !!lor~anb beg 9/orbbetttfdjen l!lo~b !Jlongttcll, brt, (liittcq1111e; lll 1~11!1!Cll• et • tnTTm _hrt rmem ,101111 onl11nncn. (~e- 5tro[l fedj,111tth11er ~lttffotbrtttng, nod) 
.~ t!nme~ e Orie {11 bi, 5 cf/ule be'. !ID<flfa!en. _ brildm ;)l}nen \lit \nnigfie!! 1l.lei!eib an {Jan fen. ucru1111!Mte ber. nn ;ila!111goft \11 e i dJ en b,,: 11· -
l!)o; '5tnbturr• lmf; tutrb ber (ingliluber irgcnbmie (Jin• brei onbm_ in'; ~oQt 111 fdJiaen; mufjtc 
{:: f.lG fd)!ofle lno Den IJ!a- 1l.l O cl} u 111 • _ (!:m grone, 5djaben• Dem fd)mmn !!Jer!ufle, ben 51, crlttlen befdJiif1t11le ~/enbouorbetler lJeon!Jotb orbnclen • (follcg,nm 0011 \He1tbenbcr11 flbert!cltern. ;,, nn~ bcr -i)i\(Je be, megm ber- e111rnrn llJcf,1l1r brr .• 30 • 
ffllcl} 1f•\ gbie Wlaf~ru i\emi°id) !Jcf; feuer brod) itt benr tllefdJiif!!l)aufe be; (Jaben, au;. pod)octitenb 2!11cntur beG Drlnct uon. uridenfe!ben, inbem bcr, fiat ucfti)!offen, anlitftlidJ De; 5·,_jiibrincn :1aunc; f\tritt~! oier Himmt unb ftcmmt !innnn· Da; !!loot mit nur brei IJJlann 
, \uf re en · Rorbmoaten!iitnblers !!Jruder am IJJlatlt• !JlorbbentfdJen l.!!ol)b." fdbeuntcr emen ab1iePof;cm11 !lll1111rn ne, ~e111ernn11~•;'\11b11tlum; Drs !l111fe.ril bet1 I D.cr ~<11q,~, m Den E:it!l[l 1~11D madJt ,nrttdrnbern; IDorouf nton Ne !Rei[< 
\~I· • lIDt!i~rtU!ltu, µ!a[l 011;, l£ine gto[!c ~Rengc fertiner i:r e, be n.-;\m ~lnid)lu\i an bu; mU/, wobnrd) 1~111 betbc ,l'tlfie obcrl1alb met_ro;i non rnnb I00,00~ ~- 111 ""I rnte JL\enbe. llnb md}ts ber~mbert ~rn fortle_~fe. llJon . mc!Jrmn anbmn 
. 
1 
b IJl f. f 1 11:· 11 _ norbtooarm fid bent uerl/e
crenben Q:!e, '1)o!Qtctbnilum foll ]Jicr cine !Jo(Jm ber .RnOt!Jcl ob11cfa1Jrrn. tunrbm. ~er llUe1[e 311 1mb111rn. bah cm !lletra11 non brntfdJm 'iturner.- uon fcmer. 1\IC!Jr 6d)1ffen_1~atbe bcrrd)tt'l, ba[! man bm 
{>l O l U • - , u . e nem •en1•; men! ,um Onfer, bae fidJ fd)ncll ttber bfltlftbe .f;)anbc!; , ~l!ttbemie flit [;ad), !l\erlc\lle tuurbe_ fofotl 111 bail fldbltHi)e 7.0,000 µ. 311t lhu1111111111 :mrr :1<11111., tl)cor(hfdJm ij1mlb111111 111 beheb111en • '>louro ]pijler paffirt ~1111,; erfl am 
11•1:~c burd) ba, ffie~rcr ~afl!Jlalb ge Drn !10ll!C11 obmn 'itliei! be~ -t,oufe; uer, le!jrcr. 2111~bilbuug ~el1ttinbel tuctben; .lhan!en!Jau, m tll11113rn!1n11frn t>er• l111ber•i\e11Joijtn11flnlt nnb c111er !!'ao1f'.11• 1,rntl1fd1. :111111,llclbnr n:rtocdl1bnmr 17. \Be,\cm~;r !/al!_cn bte ~orlnl]iefm 
~u~de ~efr uOr~;~/;,'.111/ ~/11 '1!1em brcifetc unb autb Die nebcnan liegenben bie f~tbfiid;cn -i)onbc!Mnmnimt forbern brocf/1. '.llte llntcrfu<IJunn_ llber_ ebrn• ,1nfln!_t uer1u1·11bd unb bn[l b,r ebe111nl1~c I t1cbungsfor111en furtinfd)mten, 1!1 bcnen Dm .'l::ouro Uct!a1trn, bet bnlb Dnrouf 
:,~0 • ~gr!)!! m_ n ® t~"'e:to1 et e 'll[ et~et'. Wcf:!Jilftc oon ffieufic unb 'llb!ri in I
JJlit, biefc Gatbe. lttcllci! ~\er[d)u[Dm 1011tbc c11111cle1let. botnmf,~e Ohnlm am tlnugrnnb ftlr: er; b11 rr ~nf1111 ·Iernt, . bnlb bic D.urd) tticl][nnf. Iller llle~"bcr Pprtugiefif~u 
~hm.n auf emtr a nm· e. ; 1c- lcibcnhiJuft 30R, 5Die obercn Gtocfn1t:·tfc . rt" -' . . ~J ii r 3 bur 11• -. IJlt1C{J brciMnincr ba!J ncur 'lllufc~1m~•(Skbrlubc hem ~lu• / fcmr m1Hlrltd)c ~lnlaAc 1Qm lH'tj'!Onntc ~cfabnn11 tuurbc bann m ~or
brau.; 
t(:''_' lllra!"1_(~ bererlle, 1fu~i' er b~,~ be!; 'llrnder"fdjcn unb be, ~leuffe'fd}m f(llo lJ I ,;.-~am l~etterfien .Qrc,:fen; i1er~nnblmig· tuurbe ber panbc'.!lmnnn fcum 11efd)cul1uctfe llbcrfofien IDcrbe. 1 ocrlin!cit crfongt. ~lad) allcbcm f01m an's. l!nnb 11cftbl! c;; lttm·cn 1111flcr bcut ~,.tic. ~te ~earn en rte en tym no..,. .\)aufe,; finb faft giin,lidl ierflOtl ttrtb be oubcr~ 111 Den nn11e1dJlo Jencn -<>Or l!brnfJom .\:)OIIOUer 11011 ~Uirfenfdb GI e i 110 mO1111 c r. _ l)irt fnnb I lcm :i1uetfd [.m: Do;; bculfdjc 'il:nrnen S?optltltl nod)· e!J ~Jlonn, bie brr enn• 
flt!Jct.J ,u ~i1ctber,,b nbeit!~~:1• c,rfol:. fafl alle !/1\narmuorrat!je •in bcnfelbcn orten ur_rfern 5[abf I [l!/lb~jortnl{ lt•egcn'~Jlc1.·nrib unb ~letrn11 311 !I '.Jo~, ,1ui[ct1en ei11en.1 l!ienlrn111tt unb cincm in fri11<1tt ".i,tm (!Jtmifd) Don '.il!Jeorie liftbe ~ompfce .lfofltooob"' mil !Illfi~e 
~~:•:n'~u '\ t,lle~e ~~~f\ge!Jilft\ii~gCl· bernitb!et. ;:lm 'llbler'fd)en pour, mar ~dJbrnftemf~gernt~ ti, (Ii~ iu ' ~it! rnr ~1udJl~ang, i:oo !DL (llclbbur,e, I Dberlieulet1011t ein Grtbd,'riuctl ftnll. )lllb 'l]ro,i; er[~einti!arn Die 11!llct[id)f!e. oeborgm gattc. 
i>· th1~,1 .b · 1•Jdufe feitteg <~e1ue1Jr; cut: ber :Scf/aben Acringer. . ~ er ~l1r l~ [~! b '"b 11 \ct/ 1 e- cnwlucll ,lo '111qcn 1Ueilrrrn :l11dJl!1011, I in mc!d)em betbc Cfii3im fti)mcr U!tlt\.ll; 111• tt)!l tttb111Htt1,e ,'Ohtng bn 11rof1en - •-- _ 
ti'.~-tfi~t unb bie l!lefdJoffe brnnneu ~or I 111 1111 D.-;'ln hem bcnod)bar, ~~i;•; uc~f~i;b~u/~i~:nil'.nt':/ :r a~~; fc, 1111b 111 Dem tl~rlttft bet bilq1erl1dJen 'iuurbcn. I h·1I .,Hon_ITcou bte t;•.tbo\\fllt! b(ltb.tf• - ')u Dm 6ll mpfrn OfHidJ no 
l,,i11 Tuu;neilenben iti !1:opf, 'llrm unb Im !llarop Uer[ndJle 5 dJndDer 5'iefe iein, niele 3agrc (llemeinberat1)Gmii11Ueb in (HJrenrccf/fc .auf b,e ~ouer bon !l JolJ, , . 2:~w•il• , .• );~
1
~
1t~ ;~ui\;~i;i1u:m: ,~~t~tr!ieir1~1~1;; !l'lcrlr?~b, \lllo., (rftbofi ii<~ :;'loQn l!)(loi: 
Cb,rjdjmfe! ')ell! er[onntm bte ['iorft• ;;rau b11rd) -l)ammcrfct)lo~e auf bag (>Jo~(ig unb bi!l au feinem 'itobe 9lrmm• rm Umtrl!Jei!t. B II r I ti). - !(uf (.\Jru11D br!l !\lrrt•• b rttt 3 1 · b b 11 1 !lf • ~ • d 311fdfl111 am er fe111e lrlinte ott!l einem be•mten b<~ ~efi~er ~red nu!l 9lafl• pau~t 3u tobten; ols er b\e Jrnn lob! PITeger unb !!lriirl•auGfd)tlnmitii!ieb be!l tll~elnJ1fal3. atrnfd)rcibeuG fllr hie :11mgfrnubofJ11 (!) rt 0' 11 fl "1' , ;"11 \ilJ[t~, 0111[ /CII lJod) ~ctuorf)oUe in tnrldjr!l ~• gefallen 
111<111l. Unterroeg!l ~atte er feinc \}lint• IDil~nte, ft!J11itt :' jidJ mit ~!tem·ffiaµ.r• ROniglicl} 6itd)fjfd)en IJJli!iltltbmin!l• CT. r O 11 t c n t fJ 11 ! • ..c. Xe.r frll~m 1ui1rbm_unlcr -IS ~lr?eilcn_.lG/rdmiirt. ru:: ~t_l"_'~ .• ~ '~ 1nnr. l>(Jarle/J' .llinnr~, ein junger:; 
fi,rtnel!lorfen; · bie non ben !!3eamfrn ge• m,ner ben pab burd). ~1, u'rau t\l !l:\unbe!l. 'l::cr !!Jerflotbene, beffcn pin• Uled)t~ • 9!getr! unb na.di!Je:1gc il)l!rt!J 11l1e_ bte) ctf!cn !Jlmfe nut vU00 )ltlb · , - 1JJlann, toeld)er mil i!im auf bit ;'jagb 
f,moen 1nurbe. lllrod b,finbet fid) hr fcl}mer betll~t. fdJeibm allgemcine 'il:IJe\lnal)mc erlUfdl, IJJlartm IJJllln~ 1uurbe m femem ;11111• ,iue! i11 J~ 4UO<\urnntm fielen an. ,111• ~l1,1f<1p,ll>,
1
o ~ ~ru-dllcllt. gegangen roar, blteb Die ganae 91ad/t bti 
.ir11i;~ !Btljonblung. , lll~etni,ro~IUJ, qatte Den fran,~fifdJen Rrieg nm <£om• mer am venflerlreui er~dnnt aufgcfun• gentcur ,e,trub (,1nterlalen), :::l)tA<lltmrr . Qom fdill'."" ,)nf11;1rdl}u1
11, Dm ba6· ibm, tuctl er fllrd)fit,, ba[J er fonjl am 
'/Oi Sl.r On c. _ iler !l3erlretcr bes Ro! n.-;'jit bcm 'jlro3rffe gcgrn bit baltant milgemadjt unb •roar ;}nfio!ier ben. IJJliln.di, Der 42 :;';a_l/re all_ ifl, !!!lilf! unb 'il:~otmann _(~~tlt1d}), unb ed)rourgmdjt Der \)lroumi.llt~_tburg br, nddJnm 5tagc nimt im E!~
nbe fdn 
~afd.~t. Rrnne im !Reid)!!• ~nb £anb- ;iJrJiber Rarl unb peinrid) Raulmann, o,; ~Ugemeinm (!:l}renaeid)en5. · lebte feit tiniget Seit bon [emer 1roe1ten llltotvn, !!loberte & l!o. m l8abm. gangen got, mrgt grgrnm,lrltg m gan1 rocrbc, bit .l!eld)c mleber 111 finbtn, 
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.pol, fe~r billig Uerfaufen. 
J. C. GARNER. 
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l'!llNllll tall.i•n thn.1ui:h Mun11 ,\t\1 l"N'\llO 
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MUNN & CO., 
:Hn Ut'1;>advoa1·,!"t<w York, 
111ir immer einine 
von benen wir cine ituswal1l 511 liid)erlid) billigen prei 0 
fen offericren. 
Soeben angcfommen_: 
meut l}ri\l}j4lJd=$tbd~, 
~i,H;ett uut, ~ef 4t. 
bie 1uir 311 ga113 bebeutenb fJerabgef etten 
~reif en offerieren. 
Utberdde, Ulfted, ~fo~ilgt fiit 
~ertn tmD ~ttttben. 
'.Da mir ben maum braudJen fiir unf ere 
~riiijjaqr~maaren, f o iniiff en wir unf er 
2ager riiumen. 
?Benii~t biefe f eltcttc ,@eicgen[JetLbct· 
Ver neue Q3rocerift 
i~ jc~t in elem frill]crcn J. 'KcUi119fd1c11 <Befd)iift 
311 finben, unb bcrcit, [cine bcutfd)cn fonbslcutc 
mil .• 
©roccries, ©las, u. Por3ellan, 
waarcn, fampcn ufm. 
U)ir garanlicrcn gutc frifd)C U)aarc cbcnfo billig 
511 licfcrn als irgettc' cin CBcfd)lifl in i:lcr Slatlt. 
jrcic ilblicfcruug in tier S1<1bl. 
Sprcd7t vor 1111b mad7t cincn Dcrf 11d7. 
n. ~. nuve. 
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__ •_• ! filb_l,ununs bc\jelbe~- lllte amei an• 311111- beborftelienbm· lOOjiifJriAen am !Jlmg an _b1e1emgen aullAeJa{Jlt lUer• 100,000 l<mlDobnet m hen @5Mbf(n 83 \l'ilr ball :;'lal)r 1898 i[t cine ~""' [\Iutbcile be~ @3coltenna 3u. <Sd)on 
{;J. ~I. ©roflmann, ~c~oftc:"· - I ;~~f~t.~;i- &l~~~~bt~~ b~::, J;~~Ul~~! ~;:J~i~ b,tt.~ri~~~~gtltb:t1.it~~:~;~ t:~ -~~~r~~~r,\T ?~~9'.!~~l::~n ll)~:Jfl ;;,l;•t~·,;~ln~[l~nll;t:~ia:,!5~.~!~t~'!'. ~~~'.~rf,;,~,~~igr~~~1~;,'nb~r ru',~:i1·~~~ i~~~e:,;,:~!rtt ~;1:rr~~in~:;0::~~ 
!t'avc<Iy, J,m,,. I tiudJt~et.,_ erbr!llgen _mUffen, _2lllb _bafl ueroffentlid/f bie .,!Jleuue be; !Jlebues" erlDte\en babrn. lllte 3m\m IUer~en. 111 brn. , :;'ln l~llfmm t!anb, lOd[I bte (.\lc!Jiete~ m,ftlid) uom 1Jlifftliinpi ,ll Ucherfdjmemmung broljle. ;'ltt ben fol• 
,,.,,,,=========I DIC_ 'vr_iqung· tm 2e1;_11 lll!O <::d)mbe_n ei_ne 'lln3a(J! oon 3um grOflten st(Jeil nod) filnf gletd) _grnfie . ll;!Jei(e ~ct~et(t. gilnfltg[tm 3tffcrn oer eilom, nte '310- 01:ia(Ja gcplant. lllicfdue foll untcr ~c.uben 5tagen flilratrt,t au(!) ~ie1ibrigen 
~ongttf}· °glrr~anbfungm. ~Jra~
1
: o'e'tJ~~bc~pi:11!e1:e:i1 ::: ~:t!~:t~d~(~;fit't'.FG~i~ :fit~Q3~i:~r~ ~~0bie :rJ1f;i1e stJ::~ir;e U~lb~it~.';; :~:/g ~:o;~~~nat'anii:~r ;;1~"h1~bbo~:,cb ~~;en;:;:r~~·~, ~!:ar:;f~~.!t;i~~~; r~::0 i~fc':!'~u~~~nll);t~ e~':i;lie~~b~btt 
21. :;'lan. - IS en at, sturuie be, (fouo,mberer geboren. i[I ober getuo(Jnt in '-!lentt\lJ!oanim geborm; er IUanbte ober_ !llerbcff(ru)tg gemad)t_ ;(Jal; . ctn ,\fopantiagen (eid)t crreid)bar finb. tcr '\ll()l! 3ur 'llu,fii(Jrunn eine5 [ofdJen f~rn. aufgenommen unb _ mcrben oor• 
~~~~ag~~~~'nal~\~' .::_'b~m ge~:~ra~;: fiat, be[ct)riinlt tfl. , t~,:;[la~:r~~~\1.i::,~1:zi;,g;;;n~e:r~!e~ :~;~~t~'u!_'\~:n~qe'bielebehe:i~'rt1i'~(: - J_lwei g:leroungeu ans 2ecuotq ~·:1;%'i~~~te~~n ;1k:~1~i/!/ u~1~"1£W,'.,~: ~'/f,~_auk~:~:be~b:nm;rr~/i'grt;~i: 
her @5i~ung .reid)te (i[jaublcr bie !!le, · ;per g,(\iwar,e j;oD. englifd)en .\)if!orienmaler, Untmid)t. obe: 'lJleb<em ge~ad)I ljat; ein 5t1)ei1 an nnb m be\t k~ten !l!lodJen. uu,gcftl~rt bn~n11e[ell[djajt<11 unb @eict)i\ft!!leuten lidj tnic geifle~ge[rnrt unb ftnb 3u ·ntdjts 
glaubignngS[d)reibcn bon ;so~n Q;o, :;'ln 1ranlreid) beginnt man ffurd)t lllodJ iatte!tc er 1793 um unb tuurbe ben1emge11, b(r mnerba_(b bir 2,te:ahtr C?.•rben, bte tuegen ber fd)mier!A"' Um• bes '1ile[!cns uno 91orotueftrns, tudcfie 3u gebr~ud)en. 'lJlilitiir Oltnel ben 
tuorb 'llboid~ eill, tucld;cr ~lnfp, ud) auf oor ei~er tJ;infcglepi,ullg ber je~t in ;\'_ngenieur. C.r liefl fie!) in 1rranfreid) ~as aullge3etd)net\le m tbealt[h[dj_er ltiinbe, un_ter bcn(n fte au,gefilbrt ?'nr, nnter bem ll.loriibe oon 'lJlarOill .puuuitt, !!liid)eu em neueS l!lett uttb fud)I aug 
ben bacantcn Genator[1~ oott \Delamare :';nbien oorne{Jmlidj in ~ombaQ berr• meber, IUD er 1797 fd)on bie er"en illtd)_tung ~erb_or~ebrad)t_ ljat, nnb. mt ben; aud) m feemiinmfd)en .ffmfcn nur, bem 'l]rnfibcntm bes !Jlort1)1oe[fmt Ulni(, ben emge~ilqten ,l;>fiufern 3u retten, 
a~ebt. \De: ~lufprudJ __ .r,,eurQ 'll. jdjeuben ~eulen• oner !!lnbonen•'l]e\t, erfo(greic!Jen lllerfuif/e rnit Off:nno, 'il:be1( an ben1emgen, , ber am rnet[len feben m<Al baben. ~me 'D1ale tu,_rrn wotJ e~ftems ffottfanb, heft,rod)cn mo,, tuaS fid) retten _liifit. !l?ie 1:lr[adJe. ber 
'i!lupont's aur ben[clben e1b mu roe lie, be• 6 di ID a q en '.it O b, s ,u begen storpeboS unb nnl femem unterfeetfdjm ober am be\ten filr bte 'llcrbrilberun11 c!, IDumpfer bet ,l)ambnrg ' ~lmmfo• ben. IDurd) hie ~usfleUung foU bet ~ata[troplje erfiltdl man m emer Unlei• 
reit; frilljer gel\enb gcmud)t. - ;'Im m;b ll.lorfid)!;muflreqeln b~gegcn · au l!Joote ,,~lautilttS" 'borna{Jm. molle bey lllO!ter unb ~b[d)affung ober llle:• llinie, tue(d;e_ bic :Jlettun~sbieufte, !ei[tc• ~eOO!lernng bco ~n• unb ~nHanbeS ipillung ber lllorfflur burdj bie ~bflull• 
2aufe chm i)ebattc Uber b~;J l!cgen treffen. · .. · · fieben ;sabre, 1797-1804, ftanb ffu!• n_nnbe_runn bcr ftebenO(ll .pem forn,e ten. Iller emc µaU em~nete ~di om brr Weflen llnb feille unetfd)opnid)en tuaffer bcr flc_inen @5een, bie ober[ja!I, 
ele!trifd)er _lleitungen in brn_ Gtra[lcn- Illas if! burd)au!l gmd)tfertigt. \Denn ton mil ber fran3ofiid)rn !Jlegieru_ng in filr 0'll1l_bu_nA _unb m_erbmtung o_on \rrte• 14. llle;em!Jer tm 1£ngit[d)en ~anal .\)il!f;queUcn_ bor Wugen l\cfillirt mer, 1!_c!l_ lllorfc, \tegen. ~n hen grollen 
bon !ll)a[[jmgton [prod). ,1:1,ll gegen cffenbar ift berie!be nod) 'llombal) bon Untcrljanblung, bon IUeld)er er Jebod) betteeol1gye1Ten getu<rl/ gal. lllte '-!lmfc tuci[jrenb _emes [d)tueren 'Jlorbtue[tff:1r, bcn. lllte @'JnlDanbcninA m bte m,ft, '7'lcibten ;'slahens bemtet man i\fjenl• 
~ru~s unb '!Jlonopok im _'llllgeme_inen (!:gina au; ber[d)leppt tuorben, IUD er in eben[o tuenii, mie fpateruon ~onaparte, filr iJJ[j~ft! un,b a:oem!e tuerbe,:i oon ber "!es. _tJ;n,) gro[ler cngltfcger, IDamprer, Hd)en _lllifid!!e ,oes ll_anbes, beren .~,, ltd)e Gamm,lunJen au @unflen bet fo 
ag eme ern~hdJc @efabt ru, b1< offent, ben ,mei le~ten ;sabren in ben .pafen, b«erforb_rrltd)rn.'!Jhtle!erfangen !onnte, @id)mebtfd)en mabentte ber !!ll1ffei!fd)af• bte .,llltoo. aus .\)uU,_ fJat!e ~l,1fd)men, gmn rn bie @iicben3,gcr ~al1rr fiiUI, bar! ge[d)dbigten 'llelUoqner bon @;ant' 
lidje !lllo{Jlfal)rl. nabten gel)errfdJI [jot. !£inc !llleiler• [eine ~r_linbung in gri\jimm 'lJla[l[tab ten f_ilr PfJQfiolo\lt[d)! !'_bet mebl\lllt[d)e fcga~e':' erhtten, mar m ber !)'olge (ent• mar fcin b(ojJer SufuU. Gie if! nid)t &nna 'l]elago oor. 
.\) a tt s. 'Jlad) 31Detlilg1gcr '£cbatte ber\d)leppuug IUe[imdrtS if! al[o bet bem burd)3ufilgren. 1801 fill)rte er fem, '!!_rbe<ten oom (foroh1111d)en ~llfh\ul 111 unfab<Jl getuorben Ullb m (SJefabt ge, ct. na1ilthctJer ~lue~u[l uon @e,1enben ------
mtfd)tcb bas .pawl geuteben !lllablitmt regen lller!e~r burd)aus md)t ausge• C.rpnbullg auf ber !Jl6ebe oon 'llre[I <:otodlj;;lm, filr 2tleralur bon ber~,!abe, rat[Jen auf bte fran30!lfd)e ~~fte ,u Im nnl 3u b1d)ter !!leoolferung ill bclradJ• - ~n 'JlelU '/.)or! IUurbe bte 2eid)e 
~oft os. stud'er ootn ,,{Julen !!lrJid uon fd)loffen. prnflt[d) bor, mbent et mtl \emc111 mte m @510~60(111,, unb rur ffmbenSber, ben, "!",, ~er .pam~trgcr 'Ilamyfer ten. '?" 1ft oielme[Jr ourd) un[m gro- non O:l)arles !1!J. ~le~ers, bent 6oljnei, 
!!ltrgmten baljm baii es 'l)o\l brn 151~ !ll) • [t b "'d)lD ~ bi (< ,,!JlauhluS" unter !lllaffer taud)te ,unb fed)ter bo~ ernem l!ne[cfiu[J Oon 5 'l]erfo. ,,.pelbel1a , lfop,tan e>d)ro!ter, out bte [Jen IJ;11enba~nfcyftemc l)erbeigcfubrt tuor• ncs (!:gicagoer l!Jan!iers anf bem 1rufl, 
ab[prad) unb iuaer's ~rn[prud) au\ burd) 0•&,\jled~;, "' lja~~:fad)l~d) bu~~ milteltt eincil 'il:reib-storpebos uon JO nen oert[Jetft, b1e 00111 normeg1jc!Jen etor, absegrbenm 'Jlot[J3e1d)ctt ill!, .l)_!!fe etite belt, 1ncld)e bte '1]robu!te bolt 'lJltUtonm bobelt feines 3immeis, 'm emem Rofl, 
bmfelben benaligle. ~ liie IJufl ue'.breit~te (<r!ran!ung_getutffer ~~le~t:;~~p?:e'~filiiu~%,lD't~~~~ri~~~ ~:~~ a~~~:3~~1:,~r~~rrtU~~~ b~; b~f; fa:b ~::n~.efat~:i~[~~t;~ ~t~~(i~: !~,~~,ll~an~ubr; :ar;;~,n~~t,[~~1! ft~b m~i~,,~~o:e~' !Jl~ef~n~~~• ~~ lja;te 
22. ~an. - @5 en a I. <::Cllato, IJQntPlwfaae unb 'iDril[en, bte burd) iSd)ifie aej,[hgt nnb our:!J em ed)(ag• '-!lwsoertlietlung lemerle, \llili:l!ld)I ,tuf bmbung mil ber befd)iibtglen ,,lllibo" C.rpofthon [ollen nnn b,e reid)en, fafl gefdjoffen filu· 1:>em \i[d) !~ einl!l~,f 
Glierman legte e1n, 6d)mben be_; @e• inttui'def~ni9 fi°on b brnbtge_n !B~!e; IUer! enl3illtbet IUurbe, eitt ualir,eug m bie nat1onale Suge[Jonglett ge_nommen tuar tuegcn ber ilueraus w1lbcn unb unerfd)Opfl1d)en .\)ulf~queUen bee Webte• oer an ,,i,. U•I 'lJle~er,, (l;[Jic~go" abref; 
fanbten U!obngue3 b,r ,,@r~[lmn illcpu, nra let<J:r I un au er emen "' bte i!uJt fprengte. Db<oofil \\'ulton to1rb, fonoern b<lfj ber !llllirb1gfte ben fio[jen Gee, bte ,ur 3etl bm[cfite, tcs atoifcgen bern 9JltlJ1ffipp1 unb bern ftrt mar. lllor brei ;'saljren ljatte 
bhl boll <rmtrof-~mcrtla (emfdJheli• ~HI biW l b~plji~;, aufd) be~a~beretrt"HI !eine fonberhd) fiobrn ~lniprucf)e [t,ate- '-!lw! erbiilt, ob er @ilanbmaoter 1\t emc Wufgabc, tueld)e bte bod)[tcn fillt• \l'e!Jengebtrge bent lllubli!um bot filugen ~Jl,nerG bequr Seti beG @ielb[lmorb~ 
ltdj 'llt;aragua'!:) bor, morm er gegen em 1 3 rnn . man ' ' mm ,m er uerlangte eme emmalige flaut[umme ober md)t." lllail fur bte[e [JodJljer31gen 1prud)e an fcemamfdje @efd)i<fhd)te<t gefil~rt tuerben. 'lJlan ljofft baburdj 2l :;s~g~e alt war em mermO en bo 
btc mu,filbrung bes !Jl1caragua•Rana(s munA 3~•11!. ~" '-!lef!beulen er[dlemen bon 500 000 urancs ober lfr\a!J ber 3tue<fe ucranfdjlag!e illermogen be[te!Jt unb 'lJlutlJ n,rrte. !Jlad) otelen nergeb unternebrnungs(ufl,ge .lfap1tal1[ten unb [emem Ontel geerbt in !e!Jtcr ~eit abe~ 
fetlen• ber mer. Stouten Ulllct bet boll a~ fJiiittg~i-tr hen it~m, J'lf~net .per[leUut;silfof!cn feines erft:n 1j'agr, m @runbflilden m '-!!ans ·,mb @ion ltd)cn merfud)t11, bte cmctt ooUcn '.itag ~nbu[lneUe allcr ilrt fur ben !llle[ten befanb et fidJ in fin~niiellen @idjtuierig. 
bet \llep~bltl_'Jltc_aragua be~ 'Jlicaragua• t; er f~ l~t~ 1"@ ri ~jff er ~m 3eugc;, Oas '-!latent unb 4000 [franc; TI!emo, m !lllcrl{JlJapieren, bte bott '1Jn• m ~nfµrud) na~men, glang es am 0u ~emmnen. lllte 'llefUrlUorler bes letten, UJJb man uimmt an bafl er IUe• 
Rana! @e[eU1dlart m 1881 getuii~,rten r a• run I e ' ID ';:_dJ ""''. pro Ranone _ !onnte er bod) bie oafperfone~, m ber ®ognullg bes lller• 31mten l!lorm,tt_age, Ote ,,'>)1bo" mi[ 'l]lanes fiub bet 'llnfid)t, ba!i bte ~(u;, gen 'lJltt!eUofiglnt ben bet !lleifeUen 
l>ornmi!fion p,otefhr!e: Iller "'nef Oerurfa2e1
n lbblj~fle, J~~enb( ~ ~er: ,,.pumamtatsrlic!jidJfcn" !Bonaparte's [torbenen m '-!loris uub m 'llan!e•t m filnlcr!etlen lo reft,umad/en, bu!; bas fil!Jrunn beffelbcn ioemgftenil 31Dci bts @id)rill lljal. 3 
mad)te emen Jlroflcn ~mbrud ant bte ien, IUau, en 15 ,ur r oe eme, '!.OU md)t uberlUmbett, bentt bie[e allem llonbon, '-!!arts, !!Jerlm, !jlclersburg eid)leppen bor_ fidl ge(ien unb boo gc, bm 'lJllU,onen 2eute nad) Omaga bnn, _ · _ 
6enato:en.~ ecnator 'lJlorgon erUorte, benms unb felb~ .pilljnerctes unb gebe~ iolllen ben gro[Jen ®o{Oalen•Rm[er ab- ~nb iStodgolm oertunljrt tueroen, fotute fd!jrbete ecq<[T m ben ftdJmll .pnfcn gen tuerbe unb bajJ tualirenb ber lllmier Su stolU\on m Wlarl)lanb tnur-
baf; bietes <::d)mben Oon (J;nglonb m, ban,:: gel!Io(JnMdJ ~"ubl<tteru-&\ ~er- gegaUen baben fid) bte IJ;rnennnng m ans[tebenben [forbernngen, !jlaten• non '1]1Qmou1[J gcbrad/t )Detben tonntc. ber ~fos~ellung Oon 'lle[ud)ern bcrfelben 1!_cn ~~!er ~ar-ln~tm ~rilbe\st~ma~ 
\Pmrt IUorben fet unb 'Jlicaraaua 1au..,ung uno ran er. t t,ne;1 iunuoe 3u ma~m ~ntmITant 1ft ten, !Jled)ten u. f. tu. mor ber ~ano lllte ilDeite Uleltung aus eeegefa~r ctma $100 000 000 beransgabt merben :,:mi ' 
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' . mar un uran 
?~llj1genfalls ge;~ungen tuerbet;_ muffe, 3ugletd) o~r gletd) nad)ter !rift tgp{jur~ bte ~rtu1beru11g beil.bamahgen fran30, fonnrn. nod) feme genaum mnAaben tuurbe oon ~em ,bte[,r stage trn ·varn, tuilrben. ~. nnrb ferner barauf anf• -,.,enrQ Renne~ filr trr~nmg erllarl un~ 
Jemen !1°nlraH em3u[ja!ten. <eenator iifl)t~d)e~rr~jerr unb b~dJg,rabifget t'll~r- fi[cl)enr/neg;rn,mfter!,aufbteuorberung uber bte .j)ol)e bcr .l;nnterlaffenfd)aft ge• bnrger .flaren emgetroffencn lllam~fer merffam gemad/1, ba[l bte !!lleltausfl,I. ~t (l;~u~tlom!minljari\e ~b:_rrn;eJin. 
Jlltla, 1agle; ber!Brtef gilbc hem Raual• 0 er r_ e em, nu,'" er O 9 er [fulton's um ettten <Sd)u!lbmf bamtl mad)! IUcrben, bod) l!Itrb bte@iumme, ,,(llaltua", Rap11dn lJJ1etfd), tm ®olf !ung ,u !Jl{Jtlabelt>llla tnt ;'lagre 187G oma 1
1 
_,a,re a. un " "en 
pro1eft ben 5tobes[lo5. ':!:ob unter tdJfa;~n[ldli\n.~d)fnt ober ,~"1 er md)t al; 'l31ral be{Janbell lOerbe falls btc 3ur ffOrberung ber obm genannten boll 'lJlepfo \nagrenb emes 9lorbtueft• beni 2e~teren emen Sutuad)s ber !)je• ai;~erei. ~il,~er fleli;,';, '1]h ~Uer ion7~9 
.pa us. ;rm f:,alls tunr beute lj]rt anbauernber ' elUu I o,,g et etn,er· er m engltfdJe ,l;>iinbe pele. lllte ~oral, 3mecle he[hmml {ft, auf minbcftcn!, flurmc; ausgcfil[jrl. 2lm 'lJlorgen bes onlferung bon 200 uoo C.intuol)nern re e• ~a _,a,ren. _,,r 
O er, er • 
bal,'lliU,staA, unb btc meiftc 3ctt IUurbe ~;~~~b~1f;~,~3uf~~:n1ii~~tef~~b~n~ ~~~ tm[t,[d)e filntmort laulele· ,,.,lllte !Re- 30 Wl1Ilionm Rrotten gefd)abl, nub bon &. '!)e3emb1r,, gelUagr!e man __ bo1; !llorb uerfd)afft ljabc. ;'In IJlelU•Orleans fcien ~:erll~:i?~i~n;r Jt~~i.~:'\:'o'rQ !Jli~: 
mt! llemen 'lltll, 3ugebrad)I. lllte ;/ltU, fl fl b t bfd/ f a al)rd) gmuna tonne mdjt'lJliinner anerlennen bcr bortbetfbafteflen l!leriiuficrung ber ber ,,@alma em llemes orrene, !)joot a!Jnhd)e !Beobad)tungen gemad)t tuorbcn 1 'll I b \' f '@50lj I 1 'lj 
~ie;:ri~~!
1l~'~";;~ '~m~c!J~,u;~rf,;;; rln~f~g e:\n'.t t~lC f }~era bn io~t; ~b~~bei;'t~llt9!ab;~l:~.:,ri~~.,~~l'9~t: ~~,~~l~~;nJtratr:J ~tll~:~e;bR~1! ;~~~::~~t~b'~~~'i'li,:~ ~;~r~:~ ;~ire (!:fsg"t~~be1'.;\~~•iet~~t9aui:~ ~;bu~!~ itm~,~~~!tr~'. '~,; :~ 
bolt stei;a;;, m1I Gill tn ber i5tabt G'itn raf1 et 1 ""g 2tr@it b ' farellt i1ctq ebenfall• ab bon ber 1£r• nen er[jO(Jt. Unter 'llnna[jme emer bm• anlcimpiten. lllte :}nfatfcn tuaren em emer 6teigerung ber ij)m[e eme 3u• f~m 
0
0 n, o;a; e;n;,l), tn,ttr 
!!le~umont, befl1mmt, tuurbe mil 144 b "~;n~j IUen~~f~r~erl !lllod)e~n ;~~ fmoung @ebraud) ,~ ni'adlen, tueld)e procenltgen merainfung tuilrben 1iibrltd/ stl)et! ber ~efall~,ng ber ~orlug1eftjd)c1t nabme bcr ·'ll,u_l)i!crung bon emer {Jal, ge~~~f 3~e~er ~!~!Re i~r;~f~ 
Ghmmen gegen 68 ilber bas 'llelo bes J I ung nur eme gan3 bertuerfhd/e filrt bell mmbe[tenll 900,000 !!rotten ober lllel• !!lat! ,,filllrnnca , bte IUii{Jrenb bes ben 'llhllton gendJerl 'iDte[elbm !lllagr• [ ll @5d/lU dill f 't@ 1 t,:, 
'!lltcijibenten pa[jirl. .\)tercui berlagte ~"s" U U f dJ Ii I b 5 !!llo !lmgfil!)rens nnt (id) brmgen IUUrbe" !etd)f Uber 1,000,000 ~ronen 1ur 'lluil• 6turmcs attf etn m ber 9lfibe bc~nb- ne!)mungen fmn ,,; Gan ijran•ct•co i°t!J IU[a t'' " enera ionen er fid) bail .paus btil !Dlontag. 1 ~, 0 mo1n ~ e r O ;~, 0 ' 0 f "'. 1801 lernte vnlton ben bamal<A;n aa[jlung lommcn, foba[l alfo auf jeben hd)es !J!iff gerat!)en unb 3,r[d)ellt tua,. (!:al., unb m 'llllanta, @a., g;m~d)I 
I ge e :" em. 
23 ;son - ®en at Iller @ienat /1,e !ll be\\1'"en, mi ;," emen (to uni ameri!am[d/en @efanblen m 1rrantrnd) her angefilbrten filnf '.ilmecri 200,000 'Jlad)bem ble gfin3ltd) erfd)Opftm @5ee, IUorbctt filuf ®runb bte\er ~bai[adjen - -5!la, lilqhd) m !jlenfacola, ff!a. 
pafji;te ljeite eme grose· filn3aljl 'Billa i"d)fon:;.d) an oo( et e au !)a fli tf 2tbmgflone fennen beffen !!lerlUenbung !lroncn enlfielen. 'llte[eS steflament leute an !Borb ber ,,@ahua" aufgenom, g!au!Je~ bte !oefurtuorter lilt ffalle ber emgetrof!ene nortuegifd)e @id)iff ,5!:ele> 
barunter bte filr IJ;rnd)lung emes m~'. b~~ Jn~n:,utmu~u:~~ ~g;; bt~\el~~ er e, oerb~nUe. bajJ 11im bcr <Stoot !Jlob:ls 1ft am 27. !Jlooember 18£5 m men waren, erfu!/r_.ll'ap,tiin 'lltel[dj bon l(llan ,ur ~lusfufJrung 'gelangt, bern fEtt" lraf am 15. llle3ember auf ljol)ei 
numents iilr 'llbra{jam 2mcofll au 11' 1 1 g ! 1 ' b 1 !Jlctu Vor! bu, '!Jlonopol filr bte \Dampf• !Jlans ernd)tet, unb mad)! aUe bor!Jer• t!Jnen, ban nod) em 3me1teil !lloot mt! 9.Be[ten 
unb 'JlorblUe[ten cttten %if, e>ee, SOO 'lJleilen bon ®uabalupe, en, 
@etlijilburg, '-Ila., er belOtUigte $30,000 r~n '" un s"l''[jn ~n ;'s;fiibun er ' [d)tftfagrt nuf ben norbammlamfd)en ge[Jenben !oefllmmungen ungill!tg. Su ad)! ;'info ff en g1l~os auf ber (See um• fdltuung rn 1ebcm @e[d)ciftil;tuetgc ftd),rn ~ein~ !!loot ogne (Segel unb lllu~er. 
fiitetttenalten!lnfprudjbeSOerflorbe, j34s"0~'f:.f·o" !~nm a 'i'.f•t'~ ulitffenberheb. ISOGbegabfid)uullon 'il:eftamentsoollftredern finb ber !!lor• bcrtmbe, unb llun mad)te fic!J bte 3utonnen. -,m oole lag em tobler'lJlann, uni) nen ;sobn !J!oad) fur !Benu~ung [emer 1 ~ m.., l!Iemger O; ~,- nod) 1Jlctu1Jor! 3urilcl, mo er bail erftc [Ur ftel)er bes 'ller\ud)s{aboratonumil an her ,,@alma" attf bie Gud)e, unb nod) ____ ,_____ am illug fianb em anberir 'lJlann, ber 
@id)ijj,baulii\fe unb bef11mmte eme neue OOO,OOO '!Jlen[cl)en aUem, 1~. Q;uropa filmenla !Je[lnnmte 1llampf[d)1ff erbaute bem !!ler[iorbenen geqongen Ranonen, oiekr 'lJlilge gelang es aud) ben !Jlefl • , • bet 'llufid)t beil iSd)tf!eS "~ &reubeng,, 
.l?la[fifiitrung be;; C.tfenbal)n•!Jloftbten, babmgcraffl gal, ,m oolle, ;lliertel _ber unb 1807 bte erjte bletbenbe ulu[l. Ateflem ll:loforil m iSdjtueben, (l:1b1l• bcr Gd)1ffhrild)1gen au !inben unb nn gin lb ~tunl>cn, " 0 " C!htghtnl> fdJm aullftte\l unb ban~ m OljnmadJI 
jie!l. Ueber 100 '-!lnoatpenfion;•l!ltllS bamaitgen europaifd)en !!lebO,(erung, m bampfid)1fffabrt auf bem ,f:lub[on gntn• ;!ng r Go!ilmann unb ber 'llorb bes .\)amburger lllampfer!l !ll nadJ ~en ~Jo>:lt. nel. lllie\er tuurbe an illorb be, 6dit.f• 
tuurben 1Uii{Jrenb bes stages pamrt unb IJonb:r\aietr l~~~~Ob 'lJl;nt~;r unb bete. 'llad)bem er eine gan3e !Jletl)e bon ~!Ot teur IJt!Jequ1ft emannt. brmgen. 'i!lte @erelle!en baben am ~m !llerem beul[d)er Geefd)1fter m fcil genommen !lnb ntttteln l!lrannttuem 
btr Rulenber erfd)oPf!. ~;"gel \ " en ' er eo ,rung 6d)tffen f)crge[iellt qalte; tueld)e fpiiter lllte ng 1ft bte gro[lte; biqemaH, 23. llle3ember lltll ber ,,@a!tcia" ,\;)am• .pamburA tuurbe ftlr,hd) bas !Dlooell ei• ,um 'llelUuflt\em gebrad)t. Iller l!le-
0. "° - ,.ng an ll. bte fi'luife bes !lllefteng bef11[jren er[jieU auf bet !£roe cm em3elner Wlann filr bnrg mctd}t, bon IUo fie burd) mer• ttes lllampferS mt! iebn @idjrauben burd) bauernlllUert~e eqi!(Jlte, ba[l er unb \eln 
~
0
- :;'lan,-;-e> en° t. e,enator 5tur, (So furd),:;,ar 1ft fettben ftqltd) bte[e er 1814 bont (l;ongreii ber mer. @>taalen tbeale Stuede gemad)t f)at. @5d)mebcn mttlt!ung bes portngiefifd)en Ron\urn .\)errn illofl,.pamburg oorge3etgt. !Jlad) Rarnerab oor 15\'.tagen oon @uabofup, 
Ptc non ;snbt,ana g,e!t _eme !Jlebe Uber entfe!lhd), "'eudje md)t ID!eber aufge• ben 'llufjrag ium !Bau bes er[ten mt! ljat bas @(ild gebnbt, eme 'lln3aljl 'lJliin- in if)re ,l;>eirnatb beforbert tuurben. ben 'lluSfilorungen bes genamtten .perrn obne 'Jlaljrung ultb !lllaffer m bte l)o[Je 
bi, (!:ameron fd)e(l;uba•;Refolulton. 1£r lreten, obmoljl fte ber[d)tebeniltdj m 'i!lampfbetmbenbenShtegsfd)ifjcs. >laf• ncr iu be[lllen, b,e fd)ou bon jelier tnt\•i======-=="""'lliegl bem 10.@id)raubenMtem her @e, i5ee ljman,getmben IUurben, unb ha! 
nan~te @eneralcap1tan mJeQler hen .j)e- ~uropa l<mgang gefunben ljal. 'Jlod) \elfie mad)te tm :;'laljre baraui, alfo \enfd)oflitd)e Smir!e forberten, uno u. , banle 3u @runbe, bJfl, tuenn bent fem Ramerab ,m 'i!le!mum ~orb. 'ill" 
ro)e, oon .pabana, Oen 'lJlorber oon 1111 16. unb_ 17. :}a~r(Junberl wa, [te 1815 fd)on feme !Jlrobefa[Jrt lilt 03eun &. bte 3af)lte1d)en ij)olar•!J;i;pebthonen jauo, nnb fanllllltrtljfdjaft. €:Sd)1fte bte .\)emmung ober !l!etbung ber bem@erettelen 'llal)ruug gemd)t l!Illrb_t, 
jj:ra 1en unb Rmbe;n unb,, em .,utthe• !tentltd} {Jiiu\lg, [et! bem ;'lal)re lJll tuob,; ,g 43 6 iSceme1lm m ad)t ®tun' ermi\ghd)ten, bte bisber bon biefem ========== I fIDafimnaffen genommett, beffen Gd)nel• berlor er bas 'llelUu[ltfem unb uerfiel m 
fdjrnbltd) IUtnitges :J!epttl nnb iud)te aber 1ft fie tm 9lorben me ilber bte C.lbe hen 30 <JJlmuten illtildlel]fe. ~nbefl 2anbe ausgegangen [inb. ;'In 'Jlobel . ltglett m emem b,s ie!JI nod) md)t !U !Jlafmt, bon ber ,f)n nod) ittJet '.tagm 
ben !Jlad)metS ;u fli[jre.n; ba!, ber a:on• tuefthd) imauSgefomm:n. lllageg!n erlebte [fulton bte[en ijrfolci md)I me{Jr; qat es c,ncn !lllo(JU[jiiler, ber an .\)od) - !!let fn[d)en C.rfmrungen cm• bmd)nenben 'lJlafl~abe fidj ocrmebren ber 51:ob erlon,. 
"refl. a!S illerlreter be, illolles, ba~ er[te !/atte her e>ilben ~uropa • nod) ljdu\lg er flarb am 24. ltebruar I8l5 auf bem ber,tg!ett alle Rro[uf[e ber !!lleU Uber, IJ\eljlen ildJ. liighd) !lDettnaitge l<mPtn• IUerbe, IUobei hie !lll1rlungen ber@od)raube - ~oel '.it . .j)eab!el), bet belannte 
unb bild)"c !Jled)t liabe, neu~ \llcgierun• bon ,gr \U letben. ®e1I_ 1828 t[I aud) !Jlildtneg bon ~renton, lDoqm er luegen rag!, bemt hie ~lietlna{Jme am <!lenufl (elnng eme, uronbalfams b(\ltgenb aus folgenbermasen gebad)t finb· :Bon bm (lle[d)td)lfd)mber, ifl m 'Jlel1lburgl), 
g,n u.13uerfcnnrn, Iller eenator be, De[tmeuf/ oou t6r oerJd)ont tuorben. etnell <SlmteS mtt l!t0mg\tou 3um stet• ber retd)cn !Dl1tlel, btc er Jll ben lllten[t " 51:getl ;'sobtmf!ur, 8 51:[jet(en G~tue, ,e!in <5cqrnu!Jcn, an ber <5eite bcil <5d)tf• !Jl. V-, m ffo(ge emes Gdjlagaufall~ 
tnbele ~eule feme :Re~, md)t. ----:, Utn 3 ~um lebten 'lJlale auf europdtfd)em mm gelaben mar. ber !!lltffenfd)aft ultb ber .l)umamtiit felii!l)er unb 2a ~l)etlcn Rollobtuttt. fes (!mf, tuc!d)e gleid)mii[l1g Uber bas ge~orben. @:icme belannle~en fIDer!, 
Uljr fanb btc (lleb~d)lmfl\eter rar. ben :Boben !rat fie m hen ;'laljren 1878-79 ---~-- !lellt, mirb burd) femerlet naftonale _ !lllenn matt tm !lllmler bet ~rcn• @idjtTT bon norn nod) l)mten bertljeilt finb. ,,!llla[l!ington unb \eme@enerdlc·, 
ner~orbenen C!i;. ~prcd)cr (!:qas. ff. ,m rujfibd)e_n @ouocro~enl 'ilt';;'djfotl . • !Jlilr!fid)t ,mgeengl. lllageijctt l)al er gcr Ri\lte feinc !!l1cncn beobad)tet, unD finb, fallen bte bQrberen @id)rauhen 3te• unb ,,'i!laS llebeu uarrogurn·. 
(!:n,p flat!. auf, tun ,,e m emem r e em u n le W~lrab,tpQrns jau(er6au. Gd)tueben bte @!1re oorbeqaltcn, a!S merit, ba[l fie fcmcn £out bon fid) ge, !Jen unb briingen unb mt! Je emem jj:lil, I========== 
.t) a l1 '· 1Jlad/bem bas .\)aull ben ~r ~1/11UJfJner {Jt;IU~gfratte \wb bbtcr '-llfJt!abelpljta l)a!te bm,t; am 1. !Jl1d)ter be, ber C.ntfd)c1bung Uber bie ben, IDie tobt ttt hen SlMen [tben unb gel bail !lllaffer unter bett @id)t\iS!i\r~er Q:lJiCGl}O~tol)UflelMll!Adt. 
~ro[lten 'rlietl be, stages mt! TI!egu• unn1 e a er oon' r e O e~m a, en. ~anuar 18% Uber 200,000 !lllofJtt• mertgetlung 311 marten. ~'in 'Jlortucgm auf cmmaltge; ~nl!opfen turi antmor, [pUlen, mo[jrenb tmt ben anbmn ulil• """''"""' 
hrun11 ber '2!ngelegenqe1lell be!l .i,~nf, :sn ~[ten 1~ fi:, bageg;" .U" erlo[~e~'. giin[er. ;'Im !llerlauf bes oongen ;'laf)• tutrb es )ebcnfaUil md)t tuemg angenegm ten, [o 1ft aOeil m be[tcr Orbnung. :';ft geln bas !lllaijer oo_m @id)<ffe fortgelrte 0 s,a. e. !llarfl, lloammlfjlni•(liinblct 
t,; <rolutnbta 3uqebrod/t f)attc, na[Jm tnctttt ne auui el!] un ,er IUan et ' re; got ftdJ beren 3a[Jl urn llabe u berU{Jren, bn[1 bem <Slort[jmg btc muf• oiler o[jne 1el:>e iiuflm @iti\tung cm !au• ben IU1rh. lllie mtttlmn mtb {Jmleren 
is b,e :;}nb10ner-~er~1U1gung!l-!ll1ll bor tQre ,l;)auptf)erbe 1mb 'l]erften, 6Qnen 1Ue1tm 8000 Derntel}rt. <JJl1t hen 9let. ga!Je 3ucrtge1lt tutrb, bcn 'llu,fd)n~ 3u teS l!Jrau\en tna[jr3uneljmcn, fo lctbcl <5d)rauben bagegcn [d)teben unb 3teben 179 !ID. U!anbolDQ 61,,, !Eblcago. 
unb !llad)te !\Ufen uortf~ntt ij~ r:t~rer unh ~rab:n. ~ ii • be?uten ober mndubcrnn"cn an O(tercn ernmncn, her ben qJret#, fur bie tfne= ba; !Bolt enhocber an .miffc obcr an ~; Wafter an, um mti b_emfelbm e!nen --
~rlebigung. 'iDte !!Jill bel!Itfligt s, ,aZ5,, Iller ,.~d)~ar~ 1!ob rrM\ bar: .piiu[crn an[arnmcn behefen fid) bte bmsbe[!rebungm berll)eilt. \l'itr bte !!lliirme. Iller gild)lct mu!; bann jofort --t;rud nod) nor1Udr1" anr ben @id)1fi;. !1l] 1a C!!_, "7½ nt 
791, em <JJlebr fiber bJ, uergangene iu~stucqe te ur mmc; t e r' mil- Ro[len aUer 'llau•Dperahonen m 1~96 \jrteicnSbemegung 1~ man 10 bier jlet; filb~illfe \d)afieu. rump[ au;311ilben. lllte[es 6d)raubett• !lll;I\~!- · · · · · • · · · · · • 22 - zz, 
;'saQr non S36G,29i.-!J;me l!l1U tuurbe "" tung tuemger tu1ber,tanM af)igen auf S'4 819 700 um ~3 4'0 2,7r emgcnommcn getue[en !Dar bod) !Jlor, [ij[lem f)al ben !!lorfqei! ba[l bet fd/lDe• om •..•..• ,... - • 
angenommrn, tueld)e beftimrn!, ba[l bas monrnaffe!]; 'iDaS t\l and) tm !1\ombaQ men, ,; tt>ie .~ lS!la. ' ' "·, , tnegen cmes ber menificn 2iillber, bas - merfilltcrtJ bO!l .Qartofidu. 'iDtc mn Gecgang eitt !letcs 'mor1UarlS1Utrlen .\)ajer.. . . . . . • . . • . • • 16 - 16½ 
RrtegS,'!)ep~rtement emen Ro!lenan, ~r uall. !lud) bot! b!eiben bte befier R;ine anbm @itabt tnt l!anb lo I m ofrmellcr !lllei\e bte unebenscongrcfic ceftc 3et\ .¥1'" !l.le~flltern ber Rartof• ftattnnbet, tucnn aud) einige bcr oorbe• llloggen. . . . . . . . . . . . 361- 38 
fdjlag rilr emen !!lln[jertueg oon @~l~c• e,itmrt_m me1fl bauon oer[rl)ont, ba_ben !)l' tlabel !)ta mt !Bau mucr emf1'1(11 bc[c!Jidtc. So tuiro bie tetd)c ed)en• feln an illmbo1el), !Jlfcrb, unt @id/afe ren obcr ber !Jmtmn ed/ra,ibcn fid) @er~e • • · · · • • • • • • • • • 28 - S4 
~on nae!) .pou[ton, steras, nnferhgen ftd) ilbngenll aud/, tote gemelbet 1U1rb, .\:);,rnftiitfen g!c,d); bauon fmb nu~'i;~ lung, tie 1loliel, ber IJ;rjiubcr bes p uon tljrcr 1£rnte b1, m hen ll'cbruar. momentan auf;crl)alb beg !lllafferG be, !lludj1ue13enfilrlOO !jlfb. ~O - 60 
foll. i[Jtn 3um gro[len ~[je1le bur~ bte u!ud)! vaar [junberl bretfti\cltg, btc tneiften ilQnannt; her [fnebcttS\adje illClgnet. e,pater fall~en bte S!artoffelll Ill b,m pnben. lllte rcgehniijitge ~norbnttng ;'fapanefifif/er • • ~O - 60 
26. ::Jan. - 6 e n a I. sturple Oon ent3ogen, mas natlirhdJ IDteb,r bte Der frnb !lDetflodtg ttt ber IDe<lcn Um e enb bcnn and) cmen lautrn ®tebcr(Jail Ill Qellern unb 'lll11tcn at\ 3n fetmell, lier, ber _ed)ranben geb_e au[Jerbem bem 6tlberfd)ale • • aO = ~ . 
;'fnbtana becnbele feine !Rebe ilber bte berhltd/e \l'o!ge ntt! [td) fil,lirt, bali .\)an, ber a!ten iStabt, aber aud) biefe \~ben !Jlortuegen fmbeu. unb ilberbaupt tuo[jl hmn bann au 9ldf)rjliift uub !onnen GdJ<llc grOf;m <St~b1ltidt. 'Jlad) ben !jlopcom filr 100 !jlfunb 75 1. 25 
ll:uba-:Jlcfoluftonett unb brang barauf bel unb !lllanbel barme.crltegen unb lJ (ll s fJ 'll 1:, fJ 51' Id) ba3u betlragen bet @iad)e ettten lrfiflt leid)t S!o!tfanfoOe cr3cugcn, tuenn bie ~!n1ffll}rnngen lntll bcr C.rfhtber ntt! bem samtttltn, 
bafl bie m,r. ®!oaten fidj m', 'lJl1lte[ baburd) bas @!enb Ullb btc UnfiifJ<Afetl :n~t l}~ite:n "un; t~l~~~1\e'.iilarrer 1 1 ~; gcen ~!nfto[l 'iu gebcn. !llor allcn; Renne nid)t jorgfiilhA_ cn!fernt tuerben . .,3ebn[djranben[Q~em" bte (J;n!fernung ulad)Bfaamen, ~tt!!lufQ,l 68 - 76! t 
legen follten, ba Gpantcn md)t ,m her Rrantliet! !lll1be~\lanb ill let[lrn !!lorgi\rtd)en unb t!Jre .f:lofe. '::iitc aber tf! ,~ btc !llliflenld)aft, bte 'Jlobel ?ndJ bon hen Rarto[leln, bte bon hen bon C.nglanb nad) ~lelU 1)ott ttt fcd)S, Rleefaamen,µerlOO'jlfb, 8.50 - 8.5~ 
6lanbe, getue\en lei. hen filumaub ill unter be11 ~lrbe1ler!la11en nod) berme(Jrt '.1Jltet[Je betriigl 1e nod/ her llage' oon jilr aUe 3ctten 3n lllon! berp~id)tet \e1n 1::>d)tucmen_ gefreffen loerben fallen, uni[• itlin 6tunbcn 3uritdlegcn. '.o:tmolf)~, per 100 !pfb •• 1.50 - 2. 7a 
nnlerbrtlden.-lllte !!llolcoll'fd)e ;'Inter• tutrb. . • SB bis Sl2, l}od)ftens $!6 lltt 'lllonat. mufl, unb bte '.t[Jaten, 1n benen [eme fen btc 5l'eimc cntfernt iuerbcn, me<l fie ---- - .f)unganm • • 45 - 60 
nahonaf, 'lJliln3confmna • -m,u tuurbe \Dani bet~ beft~ren 'ller[tonbm[l, bae lllte<[!Od1ge ,l;>au[,r gmngm, Ouaf,Mt :SSd)cnfuttgcn ben 2lnfporn Aaben, tuer, iljtten \oufl fd)led)t belom01_cu. man ~c" wutrd,. 'IThllel • • ~5 - 65 , 
ium er[tcn <JJlalc berat{Jcn. fl]ljite, matt betrefl, ber <Seud)e gemonnrn, u~b finb filr s20 bis s25 '!Jlonats. 'lJlietfJe hen \em gianacttbe~ lllenfmal fem. ram, bas .lfc,<mcn ber Slartoneln n6rrn, . 1. , 'i!lc_ut[if/er !l)!IOct....... a5 - 76 \l:onnon nnb lllamcl be!onlen baii bte ber befleren fomtanfcl)cn @egenman lj b --~--- tuenn man fte red)t btlun m cmem .\!el, Illas 'i!lorr <Sant 'llllna 'lldago m !!ll1lber @:ienf.. . . • . • . . 30 _ 40 
\l:onf,rcni oergebhd) fem tunrbe. '.i)od) regeln, ljat bte @ieud)e aud) m !BombaQ iU ;'s~ e\1;395 111 , b 'l]g I b , . {er anfbelUaljrt unb tugltd) nm\d)~nfeltt Obentalten, baG 181 .\)oufer nnt cllUa .i•ltttll•ff<. ' fd)ie.n es ulil ob bte !!Jill auf IUemg !lll,, md)t gan3 bie furd)tbare ®e\talt ange 14 oho , ii 'r ~n ;" 1 ~ elp,,a ~rlnbtn·alallfftfi. !ii[lt. 900 IJ;mtuoljnern 3ii[)Ue, ift-tuiigmtb btt srtm, per :o:onne ...... 6.00 _ 6 75 
ba~anb' ftoflen wlirbe. @itelDart bean• nommen, tueld)e bte fril[Jeren .pmn nut 863f .:'.!'ba~e 1~n lSOG '~ur fJ64!4 lll,e .,IDrnt[d)e meb1Cm. ~llod)cn• -lfacfreff,cn bcr .ptlqncr. !lllenll ,; ffmrtage burd) ettten !B_ergrulfd) gfin;• '1Jl1bbling6, bo .•...••. 7.00 _ 1:50 I 
tragte 0 r;; 8u[a~, bofl, 1nenn bte (fon• fud)ungen ber[elben !enn,etd/neteu .poufer bautc bar I Il r fd)rill" gtcbt m !lirer le[lten 9lu111111cr fro~ alle!l ~uf~affenil uub @iorgfalt ltd) 3erf!Ort tuorbcn .. Rem em31ne~ her ,\)afet• unb.Rorn\d)rot .. 8.00 -10.00 
f(rena f,f)Ijd)lilge, ber \l'manam•mner 'llber fie 1\l tmmer nod) fd)innm get(ll1l_ ,11,30{)! gro[;,~ ~::t"bc~ G~~1~t;~'. einen bon lllr. !llltbmarl m bcr fd)1oeb1• tttdJI burd)3nf!l1ircn in, b1e fnfd) geleA· ,\)rtufcr fic[Jt mcl/r aurrcd)t, md)t emmal ,\)eu, '.o:lmol~Q- ••••• ,. 9,50 -10 OJ bmnen 30 stagen bte fmc unb unbe• IJ;'s [tcrbcn tu6d)rnthd), baran nllgqa{j, iorbcrutt m !Jllj I b [pf) b d) b fd)en 3mfd)nft ,,,\)~gictrn" ucrOfient• ten IJ;tcr tuarm nll!l bem !Jle[!c 3u ne!), bte Rtrd)e, unb unfer brn ,l;)iiu[crlrilm• .peu, Uplanb •.•..•..• 7.50 _ a Io 
fdjrdnltc 'l]ri\gung oon@o(b unb @;i(ber 1000 lllerfonen auS 7,,0,000, unb bon 'J:rollrl) J llm,cn \~e e ftd)'f,[lt ~~f 50~ hd)tcn ~lufJob Uber !!Jhnbf)cit III ben men, unb fo bte ~!um3ung au entfcrncn, mern hc11t bte gattj! ta,be ber lllorfbc, 6lrofi ......•.•••••• 4.00 _ 6.NJ 
beginnen joUe. _ llltl !Jllcaragnacana[. hen ~rgnfletten 70 b . .\) ;Dail 1ft '!Jleilcn !l!lcgs aul>bebncll, ,ft ber ,\;)au, uorb11d)en ~linbern int %1;;31111c 1U1eber. lo 111cbl '!. fd)l1e[l1ldJ lem onbercS '!Jht, moiinir begrnben. <:,ant ;llnna !jle(ago 5<~. · 
lltbalte IUurbe forlgefe[ll unb 1Jamel fnrd)!bar 11en~g. Uno nnt !Jangen ferbau Ill ben entfernteften mor[ti\blen 'l::anad) 3cigt b1c <5tahfhl fflr btc oter tel, am edjlad)teu nnb ucrlanfen ber hegl 1m 'llpcnmn, chua m _ber 'lJl,tte S?artoffeln, Pttl!lufll, •. , 18 _ is 
[prod) grgen bte !BtU. mufl mall b,r 3cit entneaen[eben, 1no, an cmer gani enon Q; 11 d( 1 [lm1bmao1fdJcn tlfinber recfit bebeutcnbc (l:lcrfrcfler. !£me ,\)enne lernt ba!l 1£ter• 31U1fd)en 'lJlobetta unb !jl1fa, nn Quell, per oaf; 1 00 1 % 
").. .~.:;;:: u il. lllie ;1nbianerbetu,Utgnngs, IUa!l em Qilh_Qe; 'Sd)1~fal bergUtcn lommen ncn .'ta."~,:~'~, gc• !l.ler[dJte_bcnbuten, b1c tQrnt @runb m frc[fcn oon bcr anbmn, nnb oon bcr gcbtete be!! uhtffe!l eco!lenna, ber !n 6il[lc .lrartofjcln..... .tO = i:is 
-~urbe bern!Qcn C.ll l!Iurben nur tuoOe, bte 'llen Jtdj nuf 01, bon ,\:,nnger ()!lb ) bcn oertdltcbenorhgcn rtuflmn l!ler(Jfi!t• t>cnne (m1t, es felbft bcr ,\:,n!ill. lllte f,111,m llnterlaufe !l)auaro 1ie1[Jt unb in !!Bei[ltl!Jo~n•n Pet!!lufll 50 _ 85 
, ~ear unilebent;nbe Snfit!Je an !ietmnefud)ten, alfo uoll111 tutbcrflallM· - •- - mffen l/nben bllrftcn. !!llol1renb m !llcran!affnng 311m C.terfreficn t\t m hen brn !Jlo milnbet. Obcr[Jalb be; ilorfe!l @rilne ijrbfen' 50 80 ~ 1 !J;tt ,,, ~ t b Jea iofen ile!ltl! '.'\Ubtctto betbrntet. .l\ffrcb ;?ioO<f, 11:efiiimrnt - :i;, :i1lllt· \!)i\nemarf nnf 100 000 ~llllnol)ncr 53 IUCllatts mc1[tcn i\fiUcn ~llangel an h,·grn cttt1gc flcme Geen ol/ne fid)tbarcn 311J\eoeln ~tr • 60 - 90 
, •~::i";r!ebH 1"
0 
_., "'" en ec ' IJ;uropa Ullb ~lmmfa ba!Jen bon bet ftonrn. ttfille oon !!J!tnbf)et!lommen, [tcint btc[e Gornfa!t tn Jlebermad)ullg nnb 'lJTT•A•· ,fbi!n[l llltc ~orfTTnr bc[le[JI flberluie, !!llelflcr Roijl, per ioo 1_50 = 5 10 
,, ff· '.,.: I cntfeb:•cfirn l!raulbnt qludhd)cr [Uctfe 'l::1e ££r0fprnun be!! 'J:cffamcnt; be!! ;~al/I 111 'Sd/tv,bm frljon nllf 83, m llltccingc[perrlcn .l)ubuer lnerbclt b,1111111, gcnb au" !lllcibclattb nnb in nadl bctn • alt,..... 4 _ 5 
II."' 27. ;ran.-~ en n t. ;_'In bcr '!)ebatte !etne ~Jlnfienbcunfud)ut111 ,u furd)tcn ,tn ber :Hrn1cra ucrftorbcncn \Dr. ~llfrcb ~lortuenen 11a, auf 128 nnb 111 umlanb nad)bcm \tc ~cfcgt bailcn, 3u lannc nn ii!u[;br!!e bes Gco!lcnna 3u fan ft ge, l!lf 
, 1 Uoecyie ~I cam~ "'~"nnlb1Il iou~e ~eutc 'll_1d)I baf, ftc md)t '!llfiefdJ!eppt unb 9lobcl bat cm (£rqebmii nebrnrb!, ba, 111 auf 1:;5 <So mmml bemt 1111 l!Jer, Gtaae bcla11en, ent!Jebrnt bnbci aucf) ne1gt. '.1n ber '.llad)! auf ben 22. Ille- S?dfc ('limed! IRa~ ')· 
tm 'Senn! en,e lhq1e errctd,1. e:>ct1a!or !£m3clne llon tl/r ergnfreu trerom !Oun Orr 11an3en ®di nro[ltes ~luffcben ber, 11letcfi ,u bm anbmn europo,fd)cn mand)mal bet not~111cn 1Jlal)run11. lcibct1 ;ember iuurben b,c ~mlno[Jner be!! Q; b 6 ~ i r! f nt 8½- 9½ 
Sbmttan gab""' rncr111fd)e lhlli\rnng ten, ab,r bte iourben fdjncU bon ber uorrulcn muji. \Denn bte 9lu~n«[,ung Shinten Ill !!lr3u11 auf bte ~ltqabl ber ~Jlm111cl an \trn1lmaficr unb mad)cn fid) ~orfe;; bnrdj cm cigmt!Jflm!tdleo m"!did[ tu, 1' d '· · 8 - IO½ 
al1, monn er ~lnb~utuni,'\rn 0011 cmcm hUn1-1cn ~cooUentnlj\ abgef~[ofim tutr fnft femc; nnn3m nctua[llHrll !l.JcnnO= ~!tnbrn i)mfanb bie amcitc 6tcllc cm, au; i!cmgttmfc hmlcnl) an~ <£1, bt!3 f1c R-ra!Vrtt nnb ffict[H'll brr .f:)l1ufcrmoucrn 2 r b e, ntutr. · · · 
6 
- Bt 
muen ~\erhn,i utact/te, nud) tveldjem bte ben. -;:,;[jalb abet fmb Cuarnnli\nc gen, foU narl) bcm !1!Jtllct1 beil !l\crftor, ,;; lommt Al«dJ bmtcr 'llorh,Aal unb 1rnd/ beffcn 3crbrcd)ett allmiH1g ttt (!Jc• ans b,m (Sd)lafc auf11dd)rcdt. '.➔ n nn u,ger. • • • · • 5l.- Si 
!Ber. Gtaat,n o,n lf,1nnl obnc bic !l!c,, Wlatrcgcin fclbftbcr[idttbhd) md)t nur bcncn brr ~U111cnld)afi uub bcn tine• muf;htnb, rno nnf 100,000 !£mt;obner fd)m,1d 1011111,cn (!Jclc11cnf)cil mad)! 1!)rcm !J;n![e~en mnf;ten ort ~lrt11Cn ,1!,, 1f Ill) <!ln •. 
m1ttlun11 e•ncr l\r1nntroncrl[1on bnnen 1ollnfd)enil1ucr!(J, [onOcrn no!lJlDct1b111. Ocn%,fhe!Junncn ,\UA1tlc !ouni,cn. 'l::ic 200 !l.1lmbe cnlfallrn, lDdbrenb IDitnc• aud) !Jtcr IDic!Je. 911d)t [clten iuirb ber bolb iunbrne~men, bn[l [td) bie !l)!,111ern ~ r ' ) · j · · · · · · · · · · 13 - 15 
fonntm. ;ln zlrot,lluor!nn, ber neu i :1n !l.lrc!Jmb11ng b1m111t maq ertoiibnl J:,[tnment;eroffuullll crfot11 te am :;o. mad m btrfer ,l;>m[,d)t bie nnll[hg[tcn .l)ubncr[taU be!! !Dlornen; jc[Jr [Dill nc• !ti [paltm bcganuen t1nh cm,uflli·,rn mnc cg'·········· 10 - 12 
itd),n !llcl1a,1D!nnq 'illornnu';, bar, l!un· I luerben, ba[l m ,l)onglonn tilt bongcn 'tc3cU1iler m Gtodl)olm. Grl)cnlungcn ~n[1lcn ,1n1,M\t nad)ft {)oi!anb mo bns OJfnet t1nb btc {>n[Jnct, bic brat1[len 1br brogtcn. Sn J:obc cr[d)roden, fnnb l•
h nl>I;,. Vlr~. 
lat1b b1e DPD~[t!to1.'.. q,nen bcn l>ana! 
1 
;iobre em Vlrit, ocjfen !Jlamc 1111;; tm 1m ~etragc bon em111en 9'hlltonen /lro- ~\crqdltmu 1:, ant 100,000 'bettdg!. 91.[J !1nben, tcnrn bann iuo[jl 1l1r ££, fid) bte ll:lcborter,nlll1 anf bem lllorjpla~e @i_~ivmii · · · • · · · • · .. 3.2~ - 8.60 
1afvmre, crllilrle ..:obmnan, baf; bie 
I 
i(llgenbltd cntf~ll,n <ft, brn '-!left• !lla, nrn fallen u11neJiibt au 3,uan;,q 'l]erfo, "" :Rnu, ber europa,f,trn .,;innte11 ,ft Ulltcr bic s,110nn11m obcr nnt bm !llo, 3ulammm. 9ltcmanb lonnte ful,J ble 'l!mbnielj • · • · • · • • • · •, 4.7a - 5,40 
'llcr. Stn,1lm ben llanal bnllcn ,unb ctUu; cntbcdt {Jaben lndl, unb bafl her nen. n,lmltd) %111clJOttge, nal)cf!e!Jcnb,·, iolnenbe 'l]otlur,al unb \Huillnnb, ,}m• ben, iuo cG b,1m1 lud)t 3crbrod)cn IUllb cn![cphd)c C.rfd)emung crllaren. Um S?dlber · · • · • • • · · • • • · 3.00 - 6,35 
~n11lauo ctttmtfll\l;tl tunOc.-lDie,111,,lgrote !Bnetflen•Sloil) fid) annenb(<dluti ilrennb, unb llltenlr be, ~\crflorbcnen, lnnb, Spn111en, llnnnrn, ££n11lallb, unb fo @elcqenlJ,tl nnb ~lrntll(alJung em l,rbbeben !)nllbe!t CG [1d) offenbar fil/,lft ............. 2.sr- 8.85 
htdr • 'll!ab,mte• !llct\Dtil1gung6 • !lltll, Im !BombatJ befinbet, um btc 'l]robe auf a Uc;; iibrin, nber be[timmt ba~ 'il:efta, 1:eutfd)lanb (o!Jnc 'l]reu[len), ,rrnnf, ,um 9lafd/rn nicbt; auG bcr 9li![dJer(< md)I, bu fcmc 1£rb[to~c ,u mcrtcn l!dmmer · ·, • •, • • •· • • 2.7a - 5.25 
tueld)e $179,000 nerfhgt, tuurbe ange, I bas l£,emt>c! !ll mad)en. {!!lleftctt.) mcnl 311 allgemeinen ;ltvccten. !lllir et• rcid), 'l]rcu[lcn, (Sd)meben; !llelgien, cnhoidelt ~dJ bcnn gar bnlb bte blct• tnarcn. ~lbcr ncl/ennm[!nolle ShUj!e C!!•fc!JI~1,1,. 1'1•~-
nommen. . , -- --- • -- 11ilt1Jen bic frlll/cr jct)on mi!getljeilten Deftemid), SdJtuci3, :;'llalien, -5!li!nc• benbc llt1fngenb. Vllfo ba;; befle !Dlit• fc!lten ba!l 3er06rut1gStucd fort. !Jlod) !llinbcr ......•...••• 4.00 _ 6 00 · 
ou us. 'i!ler (!:onfmn3bcridjt ilberl' - i!lurd) aener 3crftOrl luurbr in ££in3el[jeiten burd) bcn bier folgenben mad, .(,oaanb. ;'lm !!ler~oHnifl 311 le( ge11en ba;C.icrfreflen bcr .fi!il)ncr in 1tt ber[clbcn 9lad)t llUrateu biclc 4:)ilufer Gd)IUeinc ............ 3.75 _ 4'00 
bit lliinmanberungG0 'llill i~urbe an~e• 'lJlontreal, (fouaba, bie_ grofle ~ifen• ®orllaut :_ ., Uc her mcin gan,cs Jibri, bcn ftll!/errn Jalircn iO in a Urn bier nor3nbcu11ei;, leine lllelegcnl)eit gebctt, ~b nnl furdjt_bnrcm .Rrad)cn and) bcr 6d)n.fc . , •..••.••••• 3,85 _ 4:50 
~t~,~:g~ete~n:.:~~[;)bi
1\R'. 1111~!~1~~! ~1;!;lj,:10![t~:~~~ijia ~"i:,r~~:!Jor0;:'. ~~if,m~!~ri~:n 10!~~1,;/11 ~~aGd)~eJi::~r ;t;~~ff~1,'..bic ~)i'11 ~~::1 ~t~~rtc~lb:r~lj~:: fr~LbHn~i~~~~ a'~'cr ~i:[~,:tj,:::~u:~: gr~~t~~,'i~'i':,b;';~ ben~i1~gl~d'iid)~;:0i'1~~: ~~;::~ : : : : : : : : : : : : ::: = ~-: 
uon O~lo fprad) JU @unf(en be~ !!le, Ei!rajie. Ed)aben $300,000. m [id)mlt !!llertbrn anautcnen, foll eincn 'lllinbljcit ,ucit• [cllener als anf hem fo i[t baG <JJlcflcr ba!i ein1igt 'lllilfel. Oafi i{Jrc ganie ilotfTTur dtoa Oehm i5panfer!el, •.•••.••• l ·25 _ 2:00 
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